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M A I mA P  a  
MARIIS $ SE AGOSTO DE !9!6
Compí^ñl. '̂ á^2,^í^i;iéIi; Y;0|>áfetaP ^
a  : J m -  á “ y  / / S ,  6 í  8 ( e 8 t t l 'S Í J »  t e « í l8 ,^ í - f f l « ^ t ó s o
tej/0 jí ifá, ¡áéU), Smfín el yiatem».
. J ^ iÁ r iw é p a  S 'M g i i^ a iS e e c i e in i  B u ta c a ,, A;
 ̂ )- W «»© © 4 :^ . 6obl(É5 ít : _______ »
Funciones para hoy Martas 8 Agosto
2X a hs 9 y l\2y
d r e n @ r a l ,
))
C ^ 2 0
0 '3 0
’H o y  .Martes 8, de Agosto^  | a R A N  E X I T O l
S i l l a  d a  p is ta ,  1 p e s e ta ;  p a r a  n iñ o s ,  0 .5 0 ;  T e n d id a ,  0 ^ 3 0 ;
Com pañía ecuestre acrobática y  g im nástica
A  laS' N Ü B V E  en punto de la  noche.
m e d í a ,  0 ^ 1 5
|lblioo. H «y M«||
«?-]relfen!it£ ' á  m o n
Hoy $ ««x liibw  I
1 8  tifairítroB; ■ÉF|;#á̂ Aî  
mar, «cL« dudad aubfic 
dUSB pUÍÍ.'Poltt
, f  AVE M AR IA
¡eran 8t»cció«|.
MfiSaBU les episVif^g y  20 de «Le
8&0B^dUi,f0te.» :,
Peedoe eomenieH^ '
^, ip,s. Id; Í7 y 
 «íi^rc * ' «Stt' ftUft
«r4a«»? y í« gsf*"
(Situedo en Li Aítmed» d« Carlea Haes ĵiiBte «I Sascc© á« BapuSa)
B1 loctí Bséaoóaaedo y fresed «Se Má!«g« Tmpeyuttira agredebíe.  ̂
é S ^ ó n  cotoífaaa de 5 y meák dale, tarde r 12 Roehe.—Hay M«rtas programa 
|'■«•gá■<S■OS».. ’:, -V' , \
• iC^TO delirante de Is fedeetl película que hoy se exhibe por segunda 
-i y últiaai.yez, É l  hombre sin  nombre
f  C*iaíl«l«t*i «i pwgMM» l«a g »n í« »  cinta» iRát.ga i »  1» pnmíwrM. <S1 «M- 
_ k.'a» i. V ««oAfiem (•onmovedoruB cBi collar d@ la rehollad->clda y lu de larga duración y oncenas c a e a  « i ll  o l faUciáf  
Preífer^ncia, 9‘30; General, ®‘15? m edia» genera^^»^ OÍÍO
Kots: Bi Viarne» próximo BSTRSNOI de les eariss 5 » y 6 * da ZU^OÍi^d
Sa!óB V íetona Eagesla
Ki más ÍÍ68CO y ventilado de Má’aga y 
el que mejoree condiciones reúne. 
Coleeai programa 
Exito sensacional»
L A  GlUDADELA
(3 actos )
Bstrano, ActncUdadaa Gaumont núate» 
ro 25 c<-n ks úl 1IQÍ8S modas Grsn éute, 




Pixtaas, ptas. 2; Butaca, O 30; Henar 
ral, 015; Medie; 010.
'.¿•6
n - i i é p j  ĝ ftnsyg-^o
¡ A L  A Í R K ! . .
é íS a ló B
Frente á la Eataátrn delod Suburbano»
Bspssctácuto de-qitob y, v«ra«.̂ óíu;.Frtmr
cíóa per éBÓî aottés. ñ ^  Heraldo de MadH'd, Nuevo Mundo, El
níficaá Y' brtHantéH atebCMHád», alafe 3.y ® , ítífehos iisiportatites pe-
34yl0yl5.  Bsp.cJéóuiodng^ngal»* "
©ren&iesO'ói'tie da la afldtbí.ÍBintóí pa* , . % Calieií§n Navas, nuestro ̂ esti
Ik he beiia. e  ̂ niuv favo'raraje




PALA G A N  S E V llX áN IT O
BXüq mkbBi} d« les dc^tieue
LpS  p O flE T T A
PiaÍea/2 pesetas, l^atáca, fe‘60 iÉÓhti«
*5»% í  Sábado ]iltl\úlsí^PrJgreso^d& te
rá«4a ̂ â iuríne Salófifié.  ̂ .autorizada y brillanté ¿el íusigttv re^
témmiwmáwímtmm i lUIITinr ' PúbliCQ dou Rormei^^ildo Giher pe 
' ' JosKíds.  ̂ ...................„ V
etéiítísimaá
,ia Pérez, Cá^r<iviáOf Sal­
da, hay que áfía&.’P l8 que
bu
Lá. F A B R IL  .@ IA LA @ H £ M A . '
rihdm Se ínosáioos hldráoliooa y ntedn artifloial, premiado «oh medalla de olio en varias 
Cspa jftmdf da I »  1 ^ . í^  í*n)Mi antigua de Andalucía y de mayor exportaoióa*
■ I% 6sit0 de cefceaí^ y cales MdrAulicas de laê mcjores marcaa
JOSE H IDALGO E^Pp^DORA
' ' ' | Í * S I C I 0 N  , , m a t . a s a  . " I "  "  "
deLarlos,12  ‘ * M A L A G A  o . PUERTO, 2
SsM ĵitSfu .̂ — Baldosas imliiación a mirmoles y moafciQS témauo : Zócalos de reUsve tm 
de invención: Gran variedad eu loeetaiyar» aceras y abñaoenes: Tuberías d̂  cemeutM
- j.-i x-..-  i_ ¿h-̂ i______ _____ ___________ " ',
llón, 5t) por 54;r^itiíla# Real, 47 por 
51; Cuenca,'26 por 28; l^g|ofto, 58 por 
6z. Casi cail le alcanzan lai cifraé» £1 
aumento de población es irrisorio. Ma­
drid, por ejemplo, tionh. un 0*35 por 
1.000; Barcelona  ̂ufi o'oó.
Cuátado &e/ptenstt que bastaría para 
cambiar ese orden de cosas con "que U
Los aliados eneontrároasd easidesama- 
do|,fi;?qíea.tni ^dversam.íg^^Apj^qtóa^o 
reqíiísos ínsitos tustii}tivam|Dtfla 
«̂t̂ iSliPftfbdqde k  ,ptudenoífi y Im Jecsio  ̂
*̂ ?lorosas , de^Qxhanjje, y
|S.opuv8noiéron de auo ^  siu-
He aquí lo qufe éácribe acerca del lí-
f  ..*■ tiüSio
B A L N E A R I O  D E  T O L O X
. m í5? S ^
■ t e ”
gente aplicara a pedir higiene la déci* 
ma parte de la pasión que pone en 
discutir la faena de un torero». ¡
ehiiS'
dé MaLaga) — Manantial azoado y radio-activo
enfermedades de las vías reipiraiórias.^Éspeeial ppra pÁTAEEÚSl _ 
NO SÉ ADMITEN DE TÍSÍS Ni TUBEÉCÚLOSOB ''
oióñ-completa 4» inhalaciones DIFUSAS'o HUMEDAS. Fulveriizaoiones y Du
Infomaciones iráfitis dala gneia
eU edneurso poético,
i&tédelaíegCdádrlUa,pifien, con vo¿ oro a í h
« M é g ^  «á B ta i  ̂  «a>0«««* » « » *  ea ocfá^o,; ae m«S4e
. T - r - T - - ^   ̂ Conésetítu lfreí
* n. L ^  Después, el Beutchlan cabeceó dul-"!* ja¿ diŝ persas», ha v*to
egtt»aepuni^t4otioa. ccmemtft, y  copao un hombre ventrudo ¡ ga Ud
eippk»rpÉabip.ensul#^,opfl^. j  q R fe i ía s e ^ n  Apolo, hundiósfe leñ- H !orta, ^cliídb a la 
-  - - ,, . .. " tameqte. despareciendo d q f^ ^ u ^ - ; joven escritor áe uqu^a tierra M. La
i  * * , , , . ■  '4i>ciedelasa’guas, acx^pcidndélperis r iiejónN^váS _  . otíbliciS'
Lft pfeséhtB p «tt» naundtal honoí ahbl - copio, (¿Éens. Peris,? ¿Periscopio? J Adornan a esté gstí^^Uiuo p » i o 
trsfih semeíaiís»coafeguerfajuaamm» | ¡^ jf N^cabe duda Fqé Pérez el in-1 ta facil^ad 6q la
Ŝ ’̂ sien, Bft 'éstaí los Estadosü̂ nótdjafáí f mentor de este aparató.) f  ción de los asuntoF, ei^to gra^¿ ^
oBóíáá máaítiáf«si--eáMtíéi'y salió, pues; de Éaltímore el süb- f  nictí, dé fiua ^bsieiTació^y'a j e c t j
ftí¿Tz»‘ diná’niio». ®aíB«t6|g«e j  marino Beutchland ¡Ya está otra vez negro pesimismo, asi como riqnc.w «^
lemperaaas oficíales: del I.p de'¡Mayo> al 80 de Junio y del í.* 'de Septiembre al Sl jdé Oe-
tttbrer'T^";"' ' ' '
Pídausiá folletos del Balneario a su propietario DON MANUEL DEL BIO Y DEL RIO, 
EN .■TOEOS. , ' ' ■ '■'.■: ■ '-.■O; '
Unicos depósito de estas aguas embotelladas, casa de don Juan de Torree BIvera, Granada 
nfim 61, 2,9', Málaga •  ̂ 5̂
Se recomienda la fonda de! Campo, por higiénica y proximidad al Balneario.—Hay mesa 
redonda y laterales.—Luz eléctrica en todas las habitaciones.—Capilla públit̂ .
Ferrncasril directo de Málaga a Goin
m  PA D R IH m
| i  btm fIctiK is i « e r i f 8 S ^
y . cantimplora», un cahóü d»
^  E l público. numeroBo, la  aglomera 
, íe n  elcinem atógrafooantelaáfotogra- 
J  l§|  ña* qua reproducen viataa da hcipita-
Dutan'te «^..^íuvlerno de tht»: dos ? le», eicuelaa de reeducación u opera
s r a S s r “ i. í í í S S i S s s s a i L . ' S i i — —
renca Sehohald y Mf»; 'Eleonor Tell,
fueron a pedir a %|ulAoi de Norte- 
América; que ce aviáferan a ser padñ- 
noBy madfríni  ̂d̂ e Íoj|. huérfano» de la
guerra.
La idea obhiye un gj|?a|t ̂ Ito  y no 
saiai '■tardó en creax e má» 7llá dél AtíántU 
co u5ia.hliutda.de U  Aidciaclón fraude ' 
»a d0 lo» ¡¡iermanos u h r̂t¡iano.8 ás la 
gü£tta, especie de tnmeáitó pa^Ináz¿ó^ 
de la infancia pqr lâ  ̂ ki^^^ . ^
Su fuñclopamléiítJQ qp jpuede aoif mát
sencillo y conmovedor.
Gracia» al celo de Mr. AErad^ GroL 
sot, decano de la Facultad ao'iLetrla
¿  alores populares o se recitan poema» 
aluslHroa, defílan ante ios espéctadoiiea 
Variali serie», de estampas luminosa» 
répresentando episodio» do Iq Histpria 
de Franela*.
B$oro lo qqe »e disputa lij:eralmente 
a precio de : oyo, sbn lap cesas que se 
labtlóan en loa hospita|Qf ntilitares y 
«n  lap trincharaf: cortijah 4» aluminio, 
portaplumas ds có"bre e  tai  ̂etesos de 
fiel,d^ ratón, ehi^8 ̂ pgenlosas hccjias 
pót petüdos y bisofios durante los ra- 
tqs de ocjb-y qqe. confinan ;pi<i loa pe- 
riódicosi tan espiritualcsy ^el frente.
de Pari», que es elnoryefponsainn las 
relacione» oon los Éitadoa tímidos dé
los Offídíñatos do guorjra, Ihe Fathor 
ÍQ'ss Chil'doen of reciben loa
nombres y seña» domicriiatias de loa 
huérfanos, entre los cuáles el nillo 
americauq qscogf aquel z. qulen-quia- 
ra adoptáí?, por uno o dop 8Ídoi»« esto 
es, entregar en favor suyo, durante 
dichq tiempo y haeta que la ley france­
sa haya regulado la situación de esto» 
inftdií^, j/:¿//z/£Z céatimos. por ||a, , q 
sea 36 dolares por afto» A  cambio de 
ellos, el ^drinlto pide a sh ahijado 
que envíe noticias suyas por tarjetas 
postales,>, si no aábe escribir, por su 
corta edad, que lo haga, en sú nombre, 
otra persona. '
Loe americanos no saben qué Inven­
tar para testlmoaiar «ua simpatía» á 
los descendientes de los que fueron con 
íá Fayette y Rechambeau a combatir 
por su independencia.
La úitima manifestación de su cari­
tativo celo fué lá apertura en el Great
milÉbr’quóno knréyets ‘€ta 4l triunfo Íiti¿o, entrc.éli'y tpjg UbHI9P®f* ®} 
tibíe de los'eScfevísfoa. AI desganrM»e< cetro de las pí'9f undidades oceánicas!
uc iu caijuiau*»./ ■>
conocimientos cualidadés todás que
Ía%hi(», lob eltóióíitcsiéánloosee'ffharoii,'.fEstesubmaj:mova ateSér, cualqiíi«rl 
en‘sü tíiftybrla,'^ los jatótiHeiosos eonfode- dís¿ufeto con algún cstúceo de ^
raá&sijá^^Nórtfe.lfagtóerales, sin atsena * ’ - <
permiten tratár y  júzgar diversidad
leS,^ih dañonái, sin pSibi'sohos; sin cuadros 
de ^etdfanos; té»’óomd gigante metmo^ El 
Sudveneia Mttdidbráliá por las libStdTiir.
cara-
X iTnndr^ qüé ve? 5l ^ ^^cangreios 
7 coleando entre’ hallénftfi y - 
langóStlnds y  merluzas, ^Ifeando *..‘1 °
teriores yeh|8aia triunfo sobre triunfo. Sm v «os en las profpndídadcs del-íHuf .h Iqs 
embSrgo, el Norte «onolayoi per armarse. % sirenasjrágiks que encuentre ch Sil 
Improviso oauditlosy ejereitos» La. cíbola
militar de Lee nada pudo ante la prerón  ̂
sostenida délas masas formidables de Dli- : 
ses Grant. Y en Bxohmend se desplome el  ̂
Sudismei oon gran sorpresa de sus partida- . 





lOué , panoramas stHJ OGeáiiicasLj 
QMtos ncces;.. decoloresí iCtiAntos
¡K« «
Un gtupo de niño» alsacianciá
(Eútd̂ Eiî cnmacíbM
Estos objetps compiten con loa ceglflos 
IaWió4do$ ^\Io|-.ci’é|n», loa, tápiess, 
lós'cohtcfo; Ibá júgúeteS-, las baratijas y
adqr^h, las caja» ingénuai y bopitas 
áeló» convalecientes o de loa müfila-
B A L A M C f i
DOS AflOS DE GÜEEEA r a S
A fines de Juho, Aq t̂ria-Husgna deela-
4ns, a qidenes U. confección de estas 
fruslerías ha proporcionado consuelos 
y  diatraccióneSi.eapcraqáq que su ven­
ta en el pal» de loa millonario» contri 
buya a enjugar alguna» lágrima» en 
las regiones devastadas por él inva­
sor. ' . ■ ' ■ ^
Por fortuna, la caridad de lo» norte > 
americanos, en espléndida emúlaclón, 
•emá̂  oonftrmanáo la» esperanza»»^ 
esos soldados, que allá, en la linea de 
fuego o en la clinlca, aguardan la hora 
del desquite.
............ .. iB ri
ró la guerra a les samel.'  ̂Mientras sus ejer-̂  
eitos de la Bosnm-Hersegqjqna, xeioraf^of; 
oon numerosas unidades |íe los ouerpes han 
garos, avanzaban contra < los- distritos oeai- 
áehtales de la pequeña y heroica naeioá 
las baterías de Semlm y los momlores 
Danubio bombardeaban a Beldado. Aqfií 
líos primeros eañonazos, prei^endo en el 
polvUnn europeo, detenmnaron lé confiar 
graoiw mas espantosa que lá histeria ̂ o- 
e u ^
Piensen, si quieren y pueden, los que tie­
nen en España la superstioion del germa- 
msmo invencible; en la leceion que Nortea­
mérica, oon su guerra colosal, dio a les pue­
blos de'Europa. Hay por nuestras tierras 
muchos fanáticos do un fanatismo singular 
y hermético, enemigos de las demostracio­
nes y que sólo admiten aquello q»e satisfa­
ce su pasión ciega.
Guando la guerra de Crimea, los padres 
espirituales de esos desdichados—que des­
dicha y no pequeña es rer asi—fueren raso- 
filos. Cuando la franoo-prnaiana, francófilos. 
Cáando los ruso-japonesa, rusófilesfotra 
vez. Y  siempre se equivocaron. Hoy son 
germanófilos, y austrofilos, y tnreófilos, y 
bulgarofflos y fombién se equivooajraxi.
ta itó n  se^qmvooaran perq|o lo» im­
perios eehtrales, para obtener laí vi^foria, 
nacesitab^n asetitar sus golpes velezmenie. 
Y  ueceéitab^ asimismo qúb ésób'̂  gOlpw 
fuesen oeiWos.
ICuán  pe  
Bancos... decoraU '
El submarino conduele éntre otras 
frioleras de menor cuantía,i; Alguéps 
kllos! de> platino,, cobre... y  tarjetas 
postales
de argum,entos de índole compl^^ 
mente distinta, lo que da variedad y 
amenidad a la lectuí*a.
Digno continuador de los Ar^r© 
Rey efe, Salvador Rueda, Narciso Díaz 
de Hscovar, Ricúrdb León y tantos 
qtroS que formán lá pléyade de litera- 
tóS salidos dé Málaga en ese reswgir 
de vida Intelectual qtiese nota hace 
tiew oeS lá  herifiósa capital andalu­
za,Callejón mttfestraca sus trabajos 
las cóndJtcióhes necesartas para jaxan- 
tener airoso el pabellón de las bellas
^*L^fi3dsmP en sus attícnlos sobre la 
guerrSsooiales | d® t f  
liiTSici ĉ níflO CU íwS dtsdlCSiCioS ^ 
bres ilustres y a'pequefiob ^Isoílios
Pero eluerdadero negocio comercial |  variadM, campea en y
, este buque, ya a ser I j  Yenta_eu_P»J j l S a K s T “e -  "as“  ¿a
n o v e l a  c o r t á  «Salíalmd8S)> tiene tro^^
como la conversación de gp l
fos»f’lí¿JJos. de poééía^y de infinita ter­
nura Éilo dfimnéstíá que ei autor es 
c S z  dé trabajos de^más im pom peia  
y  qdé é$tá dotado de la sensibilidad 
exú ls lta  y  de las demás condiciones 
Ü ^ é i é s  para cultivar la novela
S q u e  el éscritof ntalagUeBo
blica subasta de las indultas ostral y  
otros moluscos que se le han de fo r­
mar, seguramente, en las planchas de 
su caáco ’durántc su la rgo  y  • diverti'^^ 
viaje. .
¿Qué te quieres tapqstar l  
¿Qué te quieres aposte?
¿A que pudiera tener... 
algún tropiezo eí Deutchland}
RiASCACip.
lDf»Baeioies de te p s ii
rjstm
s*e*
U  V ID A  EN
lE» una delicia! Hq aquí ^  patria so 
bro la qué impera el actual téglmep y
que gobierna el» conde do Romanone», § ? , . - , ,
tan a guato ' ’ ' | No. No fue una locara, m mucho wnes, ef
S " viiAn nftl tí
doo»in|ento»;£t l̂omatioos pa- 
ra eopy^nesrse^ qoienes son los culpables 
que aflijo a .la Humamdad. Basta!, 
Y - haciqnos. estal^aguf rearadas, arma- 
dfts hsgta los disntes.^^Bas naoiosos gíbh 
Al ja m a  y á-ustna. , i 
Francia no tenia ameiralládorás, reservas 
instruidas, nnifo/mes* m artillería de ¿ran 
oahbre. Inglaterra carecía de ejercito. Bu^a, 
eaei completamente germsnizli^ en sus al­
tas esferas, no podía pelear arriba de medur 
año.
Quando se estudian las operaciones de 
ambos grupos beligerantes gana el animo 
la oonviooion de que los sliados d^ieron
o 10 nan siao.\xmqpm8Bz»qo wr 
oero año de gdefrá!:^^^Albi6ftr l̂teé 
tos ál fin. Y  Éfisiá b¿mifitiíriwtó'»U8 este-' 
pas. Y Frpnoiá ha ifiifuésíé er stóterua fiel 
foeute unioó a sos alíí^os.' Y  
abandonan sh partlenĤ néih ĝti^Mrét el
as'álló cocinado séIhioiCi ,
ÉABlSil'VíDJtti.
E l general'M ftiigin
Antes de la guerra, el general Man- 
gfü^enía una gran reputación, debida 
primérb a la actividad que désarrólló
s í S t ^ ^ S s ^
s - í a i í S S - V r ' * * ’que hacer f  *“ “ 2 “ E! ca­
ro, y hasta e?cige apartar, málézas entre lasT;— . -  - . ^ . f _ ? 1.  ^ ^  MA AMWWA.V, fc* »»* fcOWW* * ****«I  ̂ - - - - /T "hiĤ ndoSfi dtirftS ^
N  lo h¡»  íd . ŷ ha «l ter- j| en las pensiones afHCanaSiírancesaSí Ji cu¿¿^se suélén í^ejár jirones de nues­
tra álñía... péro inq importa!...
Yo le dkía al
tomó parte en las operaciones que tu- 
vícron por resultado la ane;zión a 
Fr»,pcia del iipperip de Su^án. Sit\esa 
campaña no hubiese sido,posible, esf' 
bfccef el. protectorado francés eq. Má 
truecos.




¿QU6 tq quieres apostai ? 
iQfíé te quieres 
¿A que sale para 
el Buhmarmo peute
¡Diez y aels capltá|éa de pro |
. _ tienen EQás defunciones que hácimiétt-
Centfai Paiace—̂ el mzgmñco náiÜGip mto»l
perder la guerra en los tres pnmeroshieses. 
.  f   l r , ni no  nuenes, | 
I pla  del gran Estado Mayor del kaiser;<
Baeatde tos Alia' 
dos, bajo el patronato de ilustres per- 
spúalidaéés.;: ‘ '
Eij é^Ito fué exttaordi^^ él
púeden dar fe las Asociacionéi france­
sa de Caridad, porque todos los bene- 
. fiblos que haya propEorcionádo esta 
vantá irán aparar »ias iiíatitucio- 
de jocorro de la guerfá-.'' I '' '
® ™̂ 5ade la yíiipsía de la épéftura, que 
3 de Jüéipráe habianvea-jlebÍFÓ el u^ ó» é á í éí
,^,Jateá» dé 150.000'hillétéjf'de
por prestigiosas áctricei dé Nueva 
i^ k ,  que las ofrecían en lás caUe» a 
los ttáiséuntes. Ceroa dé la Bolsa un 
agentéde cambio compró 50.000 a una 
tiple que cantaba aires populares en 
■ ^  pública.
Eá el Bazar délos Aliados se han 
naúltíplicado las atraccidneS, porqué, 
además de los puestos de venta donde 
se épéuéqteh junto a los juguetes, es- 
tátuitas, bembones, canoas automóvi­
les y máquinas de ceser, se yen expites- 
tos objeté» prestados por la Intenden- 
éia fran(foip; como el motor del aeró- 
phÉno én qúé iba Pegoud el día en que 
‘|U: mató, modeles de granadas, más do ̂ 
p q  fi f̂thceses. arma» divey-
Y  no ee háfan iluaioae» loa mala- ' 
gueñoa: Málaga está entré ella». i
He aquí la estadiatica del mes de i 
Junio:
Devoran más gente que criáteas 
nacen, las siguientea capitales:
Almería, 133 defunciones contza 97 ; 
nacimientos; Badajoz, 96 contra 74; 
Cádiz, 177 contra í 49; Córdoba, 133 
^contra 136; Gerona, 38 contra 30; Gíá- 
nada,; 193 contra 160; Huelva, 116 
cpntrá loo; Muoscá, iá contra i 6; Léri- 
da, 34 contra 32; Málaga, 421 contra 
285; Faj^Ucia, confrá 51; Salaman­
ca, 85- cóntra 65; $8viija, 495 contra 
353; Loruel,: 17 contra 16; Toledo, 53 
ContíU 48} yiZaragoza, z i j  contra 202.
Y  lé gente se resigna en ellas, se 
deja morir ||n imponer que se u^abe 
con ééé déj^quUlb  ̂ bochornoso, que 
es upa ééÚsácfóú incohonestablo con­
t e  Ipa qué colaboran con su desidia a
la obra de já lluéirte...
Y  no hay que pensar que en las 
otras cludadeáívayaa las cosas mucho 
mejor. En algunas el excedente de la 
natalidad sobri ía tnortalidfid es casi 
imperceptible. JÚ^gueset Gácore», 48 
defauciónei por nacinjieptosV Cé»t̂ ^̂
Dos nullopes de austnaoos bien podían con­
tener y aun rechazar a dos millones de ra­
sos. Tres millones de germanos bien podían 
aniquilar a millón y medio de franceses. En 
onanto a la Gran Bretaña, su ejercito dó 
tierra carecía de importancia. «¡Pobres dia­
blos!», esonbio Guillermo I I  al margen de 
un diario londmense que deoia que des­
embarcarían en el continente las divisiones 
expedicionarias si la neutralidad de Bélgica 
n’b’élíSféspetáda..,
puedaba el faeter de la enorme éseuadxa 
británica. Mas la guerra iba a ser ooxtisi- 
ma. La éfioaeia del bloqueo debía ser nula, 
porIo,:táUt% :: S; !. .
' * : :
A los dos años, los anjptro-alenianes y sug 
satélites luchan a la defensiva. Bón yunqúé 
y nó martillo. Conquistaran territorios, mas 
no destruyeron ejércitos y Alexúania ha per­
dido sus colonias y su eomeroíb y Austria es 
de nuevo invadida. Y los rasos y los iogleseŝ
86 apoderan de la Turquía asiática.
El problema está planteado asi: Los aus­
tro germano-turoy bfiteros >acén la gue­
rra en el es^eiói LÓs álíádos en el tiempo- 
Son dos oonoepeioniss distintas, derivadas 
de la posioión real de eada bloque de poten- 
oias.
Desde el principio. h|n tenido prisa, mu- 
eha prisa por venecri lé's imperios del cen­
tro. Teu^ razón Bethmann-HoUweg euan- 
do afirmaba qáe toda la ventaja inicial ale­




Kn cuanto Fabo empe;?ába a ilumi­
nar la ciudad y flérr^ír á los fiOíHfíbd 
qabitantQis 4e 1̂  Wh¿. todo el mundo, 
celadas, mozos dé cUérda, cochero^; 
abogados, báúqueros; ihdustf-íálés 
hombres de negocios, íban y vjsifl 
c_du Ih cdraqteí'ísftca y fétírñ actividad 
'Cantahtlo ei gatrotín
timore Fírme qp sus propósitos, so 
al ñnlhs árnárnas qúe le jrfefehían, 
íscoltado por ui 
,  ̂  ̂ is- .de guerm 'jyin- 
liiñite dé Tas aguas’ jmis-
El célebre submam^, mecíase orgu­
lloso en la dársena púmtó dé Bál-
ltó
. . , - - y
zarpó msjesíuosoi e na
fscúáMiá
kis hasta e 
diccionales 
Todos los buques surtos en el puerto 
sonaron sus siibatds entre burras y 
acúamáciones, y al pueblo de Baltimo 
ré; trasladado a los muelles, despidió­
le cantando a coro la Canción favorita^
¿Qué te quieres apostar?
¿Qué te quieres aposte?
El submarino surcó majestimso Ĵ s 
aguas americanas, y las tripulaciones 
Subidas en las vergas, despidiéronse 
efusivamente.
Unas copas de Champagne y la lee* 
tura de upos versos sellaron para siem-’' 
pre aquella fecha memorable.
Un marino yanki recitó aquella 
poesía:
K «Allá va la nave 
¡quién sabe do va! vh. 
y otro:




carta-prólogó del máá iíisigué te., 
grandilocuentes. Salvador Ĵ êda, que 
termínq su juicio sobre el. dUtor con 
la éigmente estrofa:
Mirando de chispazos coronada 
tu figura viíd.1 de combatiente , 
le parece a mente enagenada 
^ que és tu cuerpo la funda de una espada
^ -rr «uivivsVirí «iifSn. ist .̂ nííftr*hia freo-íft-», y el ancho puño, la sobe bi  f nta- 
Con esos versos verá confirmada el
lector nuestra recemendación, del libro 
cuya aparición anunciamos.
H- Ginee de los Ríos
COlABORfiCIOíi ESPhGIAl
It fli i i s i t i  I  t i
ilota tn llos i
El géuéral Mangin supo sacar parfi 
dq de la experiencia adquirida entom | 
ces. Se había dado ¿uenta d  ̂los enor* > 
mes recursos atesorados por aquellos ;f 
inmensos territorios que se hallaban 
desdé entoncés bájola inñuenciafran- 
eesa. Predicó entonceh la formación de 
un ejército negro que permitiera su-
Slir a los contingentes de la metrópoli.ío le hicieron siempre caso. Viñó la 
guerra. Con su facultad de improvisa- 
ciéii ante el peligro, Francia hiño ^  
un año lo que el general Üyíangin le
aconsejaba hacía te^pó- 
Los acontééimientos áe han ém:ár'- 
gado de concededle lá más prébíáaá dé 
las recompensas. Ha visto en pie un 
ejército negrp, mereciendo la confian­
za que eá él babfa puesto. Por fin él es | 
qdlen'sé hállaba af frente de las tropas | 
francesas- qúe réchazairón los primeros | 
asaltos de los alemanes contra el fuer- i 
te de Douaumont. Allí su figura, ya | 
prestigiosa, ha alcanzado un. relieve | 
aún mayor.
El cbrresponsal de Un periódico 
franteésí ha visitado la* báse naval in- 
glesade... donde habló unos momen­
tos con el almirantaBeattyi acetca de 
la batalla de Jutlánd. Frío ylspbrio, a
I
I3J.X il29W MW ^ V.LWXAAU V  #*>*
si’aád’dét périódista. oí—di­
jo á'quét, a &ddo de resúmén—.«La co-. 
sa fué sería, diríamos, íamlliarméhté,* 
en España.
El aludido cerrésponsal añade que, 
tbntp. ep. ios ástilleros como á .bórñp d« 
Iqs riáyíós de guerra, la actiyidád es 
é.^ttaordinaria, Én el diqiqéiyi<5 va-:
nóS buques de lós que tomaron parte: 
en la batalla de Jutland, cuyas averíás 
estaban repárándó a toda prlsU: ’
El entúsfásMó .de obreros y  ̂ aririe * 
ros es cada vez iúáyor. «Ingláterrá'^ 
díte.—vigila lóS: mát^s, máútiépe él’
blóqiu'eó, importn lo qúe neóésita- Nó
sólo és dueña del mometíto máríti*  ̂
me actual, sino que el porvéhir le 
I  pertenéce. Cuando los alemanés quie-¡ 





naval; entonces se verá quién dice la ’ 
últinaa palabra y quién calla.» |
, «En el transcurso de mi viaje—con- I 
tmúa el redactor francés—, tuve oca- f 
Bión de visitar detenidamente uno de | 
esos maravillosos cruceros de comba- | 
te que intervinieron en la acción de 
Jutland desde el primer cañonazo has­
ta el momento que, después de haber 
intentado durante doce horas encon­
trarse de nuevo con la flota alemana 
cu fuga, el almirante en jefe le díó or­
cen de regresar.
Lanzado en lo más culminante de la 
refriega, detrás del Lion que enarbo­
laba el pabellón del almirante Beatty, 
tuvo que resistir veinte veces, en el 
c urso de los giros de la ipianiobra cuyo 
diagrama me exhibierdñ, parecido a 
im dibujo de rosetones, tuvo que resis­
tir veinte veces, decía, las repetidas 
descargas de los alemanes, a quienes 
iu superíodidad numérica permitió, 
hasta la llegada del grueso de la es­
cuadra británica, concentrar el fuego 
lie cuatro o cinco navios sobre uno só-
lo inglés. En estas condiciones, nada 
t iene de extraño que recibiera algu­
nas heridas, todas curadas hoy, pues­
to que ha recuperado su lugar en Iq 
escuadra.
Cuando le visité estaba toda^a én el 
muelle y ofrecía una escena de prodi- 
giosa’actividad. Creo qi»,e nunca he vis­
to a tantos hombres trabajando en una 
mismafaena y con Unto ¿ráor. ¿Cuán­
tos obreros hapia en aquel navio? ¿Dos 
mil, tres mil, muchos más? No lo sé- 
pero pare-Cía que no quedaba libre hí 
una pRigada de su quilla o de sus 
puentes donde no se trabajara. Era un 
horcaigueo incesante, un soplo de fuer- 
za jrde esperanza que no cedía, bajo 
la inmensa cúpula del cielo.
De la batalla casi no quedan señales. 
Las más aparentes eran las de las chi­
meneas que iban a ser enseguida pin­
tadas de nuevo y que parecían cubier­
tas de lepra, por los mil remiendos con 
que se taparon las roturas causarás 
por los cascos de metralla. más 
lejos, a estribor, fué prc^,so para qüe 
;yo me enterase de ellt que me mostra- 
<lPttde dos planchas de 
blindaje fuerím hundidas por los Ga­
ñones alecTíanes de 300 mlms. Actual­
mente están tan ñamantes como cuan ­
do botaron el buque.
Más allá, una de las piezas gruesas 
de una torre de popa recibió úna gra­
nada que le guillotinó precisamente la 
beca. Sin embargo, no quedó fuera de 
(X)mbate ni perdió nada de su preci­
sión, a tal punto que la han dejado tal 
como está. La misma torre resistió una 
descarga certera que hendió solamen­
te una de sus planchas de soporte, 
ahora reparada. £1 gran trípode de 
una quincena de metros de altura, des­
de donde se dirige el tiro, quedó trans­
formado, durante la batalla, en bípe­
de. En la actualidad, provisto de una 
pierna nueva, elévase sólidamente en 
el puente superior.
Esto en lo relativo a lo matedal, 
porque morálmente, el estado del es­
píritu de la tripulación de dicho buque 
no puede ser más ejemplar. Así me lo 
demostró un oñeial del mismo, quien, 
cediendo a mis reiteradas solicitudes 
se avino a hablar de sí mismo y no de 
sus camaradas como era su único de­
seo.
¿Mis impresiones a partir del mo­
mento—dijo—en que se advirtió la 
presencia de los alemanes? Pfimero, 
si no incredulidad, por lo menos la fir­
me duda de que el enemigo aceptara 
el combate. Después la realización 
metódica de cien preparativos Secun­
darios y  comprobaciones; todo lo cual 
me absorbió a tal extremo que puede 
asegurarle que el comienzo dcl caño- 
neo no me produjo impresión alguna.
A l principio los artilleros alemanés 
apuntaban con precisión perfecta, de 
mostrándonos, como desdé luejgo su­
poníamos, la excelencia de su método 
ue instrucción. Pero en Cuanto nues­
tras granadas empezarbu á hacer blan­
co,el tiro del enemigo fúé rápidamente 
empeorado. Falta de serenidad, sin 
dudarse puede habituar más fácil­
mente a disparar sobre un blanco que 
a servir por sí mismo de" él, sin impre- 
.sionarse con exceso. Nuéstf os mariné- 
ros demostraron sorprendente sangre fría. e»
A  las diez de la n'oehé se comunicó 
el órden de que «cesara el cómbatéi 
pero sin dejar de séignir prevenidos 
para reanudarlo a las tres de la ma- - 
drugada*. A l día siguiente, buscamos  ̂
en vano al enemigo. ^
Lo peor es que yo creo que los ade­
manes han recibido tal lección qué no 
los veremos nunca, amenos de que la 
guerra no se prolongue demasiado 
tiempo. lY  pensar que, si la víspera 
ra hubiéramos dispuesto de una hora 
más de media hora más de buena luz, 
habríamos acabado con ellos de una 
vez para siempre!»
A ngel T oledo.
biau dicho que era muy raro que un barco 
inglés se salvase en esa travesía. Les quité 
la aprensión en ése punto, pero añadí qne 
irían lo más pobable a la isla de Malta, tra­
vesía más peligrosa. Al oírme, respondie­
ron: ¿Pero no podrían indicar que el bareo 
llevara prisioneros alemanes.» Aquello me 
pareció delicioso.»
La falta de alimentos
La falta do alimentos en Al*waBÍe»: ha 
inspirado a un personajó, bien conocedor do 
esa situación, amplios ¿etóUes acerca de 4» 
ipisma; entre ellos los siguientes:
•Los diplomáticos residentes en Berlín 
eiouentran dificultades par» proporcionarse 
alimentos. Se los hacen enviar desde los 
aíses limítrofes y hasta dé lDglaterifa -y |os  ̂
Unidos.
tJn rico agregado a una misión diplonflá- 
tiotf extranjera,declara que hace venir tdááé 
sns provisiones de un gran comercio de. Lqu- , ^
dres.
La Embajada de los Estados Unidos en̂ 
Berlín y los consulados amsrioanqs d̂  
liny de Hamburgo, reciben dos yepespór 
semana BUS provisiones del cónsul genertd 
de los Estados Unidos en Estokolmo, man- 
téea, patatas, harina, ete.M .
Beoientemente el ministro de una Lega­
ción extranjera en Berlín, pidió permiso pa­
ra haeer veúir d« Copenhague, para qly sns 
empleados, para seis meses de pm'ñsiones, 
de harina, de leche, de oonseryas, de jabón . 
y de sasdioas y artícñlos de filtrámarinos 
en general i
Se ha renunciado al intento del año jasa­
do de hacer creer a les turistas extranjeros * 
que la sitnaoióa en Alemania es búena.
Para ello a los que so hospedaban «n ho­
teles de lujo, se les libraba de la ley oomúu « 
favoreciéndoles conciertas prexrogatiyr̂ . «
Si un negeoiante exbanjero quihá vivido 
varios meses en el mejor hotól de Hambur­
go, dice que hasta en 099 establecimiento se 
notaba la faltSi ñé manleea, leche y azúcar, 
júágarse dól hambre que padece la 
ciudad.-’ -'''-'- - '--'J
M irles 8 d« Agósto  i *
W-
fü l»B e«iA vaáfidoéb'm d« »0o'á  ̂ ,
«  h*c«f So, réaültaralr disminuí lo . d« tai 
líiorta «S cihenaai» por cianto gSfibíl p«r-
Bsltido a .Mál8g®'''par« la exportación ao
Iauspsfitó- esta Cámira Z'ón do
C R Ó B C O E M O B A S
ParÍÉ érí yerano.—Lao modas da
esta  e s ta c ió n .-T ra je s  de n iños.
— P a ra  la  p laya. i  ha acordcáe, óá *u
París va,quedándose poco a poco desiéíló* dirigírs* a V. H. con la Súplicé #o
Cada día es mayor el número de famiUai > que por la vía diplomática ̂  c6ñ la pre- 
’ - que, aunque sea por breves días, abandonadj^ura qus el tieisipo para «mbaroar óxigá 
la gran ciudad, para íieparat sus quebranta- «ar y® «acuso, interesa da! Góbiarno 
das fuerzas en íSguna playa del mediódía o krUmeo, 1.®* pof espífiía d« equí- 
' en las playas españollis, î ue sé^n ep̂ afto' ’ sa le cancédó « MáUga igtíal'í» pio­
las más oonourrldas. , . ' mgativss tódftíapfO"'
Uon esta general huida, poeás novedades vincía do con tsntc m̂ Aycr ra-
podremos qfraoer a nuestras lectoras, oomp
A B R I G A
Y  P 3LA.TM HLA
no sea insistir una vez más en algunas 
neralidades de los trajes qne más se llevan 
esta temperada;
íón, cuanto Via proiuócíón y con­
sumo do Miligs, siendo n^y inferior a 
Bonis, »u ripsjpcnsión on el tóaoifrj* to­
ta!,no tieno les mismee tárminqs ¿baoLiu- 
íos y á.® ..que s«ft ■chai .fdütro 
■ qu« V. E. pufd* óbieaér d«l Gebíemn 
M. britáme», f«  á#j« «orla libsrted *1 
¿"^ óe»ieíeio# viti«elltt>í0* '̂ «1® províncie por 
virtud á« la cu»e1 pusáan «nViar stts fm- 
f̂'“t08 al Reinó Uoido, lo mismo les quo ox- 
M portaren «¡I fe ño anterior, que qu« Jo 
hxdsron feñ;s. hasta U«g«r * la
' 1 dantilad CdóCoáid»» dando cea eportuni~ 
M,Tdaá aviso pafé ptrár la •xporiacion on
, jsaéo í  éh la éppe® ópóítúMí* ^
Ésta Gorporación no duda d»l ínteres 
n quo V. S: ha de acegar aa patimóo, 
4o su reconóciáo celo y 1© rquoho qu® 
ota it la riqnsza da esta provincia, 
lotor» príncipaliíSenti/dhÉfrBtq», t»p,. 
dícados desdo qn« comenzó ól con- 
h-curopóo* . '■
ló8 Cttárdé a V. K. muchos anón
Ilegal Sô--
ÍI%¿é':ÍGM¿rior'» “■
J O Y E R L A
^Iwea de la Goastltnotóii, núm. 1.—Marqués de la Páutega, núms. 1 y 3
 ̂ ■ i:,. ■ ,
Ho es prociBO y» recurrir al extranjéroé Estj» Casa, 
en plátinofornde iftquUaíes y píate, tóda ^aao de joyas, desda la más setíaiua
a r t e ”**'”’
ol Bamo de Eelcge^, garantizando totó compostura, por diñSjlM que sea, en relojes 
‘ do MABCA, repett^ónesj okónómeteos y CrOimgrafoB. X
de
MüfQoéS de lü Püfdegüt núíítSi 1 y 3, Plázü <^ Icl Constitu&óJit /. 
: M A L A G A
m
M E L  L L A V
A K R I B B R E  7  RA
N „
C R A b
e  F a r r s t e r í í í !«a  p e r  m a y »* *  y
4 3 . -  ■ I
•■ilMia *•  *•**“ • • '•**^ *^  • »»»«.
«. taieniKorte■ «lavaizón
Mañana Miércoles, a las diez de la, 
noche, sé celebrará un condértó voéal 
e instrumental en el Ténnis Club, con 




-Thomas. . . . . Orquesta.^
2. IPagllaccl (Prólogo).
—Leoncavallo . . . Sr. ©alindo
3. L'Elisird‘ amore (Aria)
—Donizetti . . . .
4. Copelía (Danza).—Leo
Deliber.................... Orquesta, ■ á
§. Un bailo in maschera ' [






2. Hamlet (Brindis). —
Thomas . . . . . Sr. Galindo
3. Rigoletto (Balleta).—
Verdi . . .  . . . Sf. Cabrera
4. Marchahúugara.—Ko-
walski . . . . . .Orquesta.
5. Carmen (Canción del 
.toreador).—Bizet . Sr.vGalindo
6. Vieni ( Romanza). —
Denza . . . . . . Sr. Cabrera
Esta velada artística ha despertado 
mucho interés entre los socios, por lo 
quo promete resultar muy brillante.
 ̂ Lóílí^eB de éólóréí íosa, heoHofl 
oon mtíBélina, Bcn' iÓB má̂  
jóyenés, Su éonfecoión flébq bcíc en extóemo 
. senmlliij laB l̂uBas,;qón éseote ótjiadráde y 
: manga óórté̂  bórdeádñ de tmós pequeños 
. frnho0s; éon las í|úé inás sé llevé», debiendó 
f  ir Éauy pocos cargadas dé ádoruos, aéér po- 
siblc Bóló con aplicaciones o tablas heehaé 
1 - de la misma tela.
}  Han cansado nh verdadero entusiasmo, y 
r exeusamos,por tanto,decir lo que 80 hah;¿é<
; neralízade, unas estólas o Maria<-Ant0nietas.; 
I  oolooadas graeipsaménte sobre los rjSfe;cidos' 
I  tHqes y qué por sí selas; oonatituyeii!:. un 
I  adorno en extremo senoiUo y elegante. Son ' 
 ̂ de'gasa con apUoaeiones de. enó&je y no 
; aconsejamos a nuestras lectoras qup las ooq; V 
k  feoeienen en casa,, por ser difícil la formar, 
I  del canesú, además de que se yenden ŷ a en 
/ todos los grandes almacenes a preeiós inve  ̂
X rostmiles y mucho más elegantes que las 
Sr. Cabrerú £, puedan ceufeooipna^ge en casa,
W , X ''
CiüRIl OECOMíRCO ; ®
Díjféctór dé la «ucúpcál dól Bau. ■
 ̂Bspáñé, «n «i8iá p’«zé, h® díHgidó
dlredcíior ílc la gn trri
V Los secialistft néutraleB»
La oonferenoia de los Socialistas neutra-i 
les ha votado una resolnoiéi|i, protestando ̂ 
contra ejecución de Battisti, dip'̂ ufado en] 
el Beiohsratb, miembro de la comisión in- 
terpátíaúieniaria socialista, ahorcado pon 
orden del (xobierhó austríaco, por haber 
defendido los derechos imprescriptibles de - 
las nacionalidades reconocidos por la Inter-) 
naoional.
Ascenso
El célebre inventor Marooni, que, oemó 
es sabido, figura en el ejéroito italiano, alis­
tado voluntariamente desde el comienzo de 
la guerra, ha sido ascendido a oapitáu en el 
cuerpo de Aviación.
Una carta curiosa
Un oficial británico, oUya oarta publica 
el T i t ^ f  da algunos detalles acerca de la 
actitud de eiertos oficiales alemanes hechos 
prisioneres en Pozieres por les australia- 
nos: ■
«Lo que î areoía más ofuscar al que ha­
blaba es que estaba en el mismo recinto de 
alambrada que sus hombres. En verdad, 
w a  barrera de alambré le separaba de sus 
ioldadps, pero su dignidad estaba ya heri­
da: «No ten^o la costumbre, decía, de dor- 
miral aíre ibre. Entre nosotros, los oficia­
les duermen siempre en las casas. Estaban 
sucios, mal afeitados, pero nao die ellos, no 
jpor eso, presoindía de unes guantes claros. 
Temían la travesía de la Mancha. Les ha-
O  i  S D €1 E # A - i :
En el expreio de la mañana llegaron 
de Córdoba, don Hafael Rqjnero 
Aguilera, au eapoaa y aü hijo don 
Antonio.
En el correo general regreauroh de 
Madrid, la eipoBá del capitán dé cara- 
bineroc, don Mariano Mobaerrai, con 
aua bijoB don Rafael y don Juane e! 
cual ha icgreaado en la Academia dé 
Infantería.
En el expreao de la tarde marcharon, 
a Madrid, el diputado provincial, doú 
Franciaco Rivera Valentín; don Gria- 
tóba! RuíZ Gil, el capitán de lofante- 
ría, don Ricardo Delicado Vidal; él 
oficial aegundo de Intervención, don 
Francisco do Toledqi don Luía Títí|i» 
lio Sixtor y don Rafael Cabanillaa.
A  San Sebaatián fueron, doú Ramón 
Pérez Torrea y su hija Ramoua.
A  Vitoria fué, la diatingnida aefio- 
' ra del reputado eapeclaliata, c4óh Pabló 
Lazarraga. ^
A  Córdoba fúé, el ahzmno de Infan­
tería, don José Carvajhlí 
A  Linarea fueron, don Sebaatián Iz­
quierdo y don Antonio García Tone-
■ ‘ \ ’■ A
Después de breve estancia en esta,
; ha marchado a Benaque, el ilustre poe­
ta don Salvador Rueda. i ,.
m
A  beneficio do loa aailoa de San 
Juan San Bartolomé;>»é está organi­
zando una tómbola, en la que tomarán 
part;$ dil t̂inguidas aqñpritás de esta 
localidad.
La apertura se verificará prebable- 
mente;el día 15 próximo.
Ha fallecido en esta capital; el res­
petable aeñor don Federico. Muñoz Ma­
rín, efieial primero del cuerpo de Co­
rreos, jubilado.
A  au diatinguida faktilia enviamos 
nuestro sentido pésame..
Ha regresado de. los; báfios de Ca- 
rratraca, nuestro querido y distinguí, 
do amigo don Luis Camargo.




. Hsmos visto unes bonitos tmjóS dé plw* 
para nifios pequeños, oonsistentes . é » . quss 
mallas de lana de tonos, plaros.  ̂,B,oí í ojértq,
. y ya que hablames de ííoíí¿i{:í«s do playa 
' niños, hemos de aconsejar atlas mamái qúíi V 
' elviden^n absoluto la oóstumbro, añaja 
tener a los niñoadesoidzos, en la playSrPOt 
oreetlo muy higiénioo. Nada ,tan antihjgió;; 
nioo y peligroso, púas las oonohas pene-are? 
sillas, etOi,,pueden lastimar el pie delicado 
délos pequequeloa y son las heridas asi pro- 
duoidas de difícil oioatrizáoiónV Para eVitar 
esto, aconsejamos el uso de sandalias, que 
dejando al aire todo el pie, cubre la planta, 
evitando los peligros .que anotamos.
\  Otra costumbre que ha comenzado a des- 
? aparecer en las playas, es la de cubrirse la 
' eabeza a la hora del bañe oon gorras o som- 
 ̂breros de hule.
I Hoy, sin duda per preseripoión de loŝ  mé- 
jdioos, ha desaparecido esta moda, no sin la 
$ protesta de algunas damas que no sqresig- 
{  nan a mojarse el pelo, pues oren, equivooa- 
;  damente, quo sejes é^tropéa.
I  Como nota final, podré eomunioaros que 
f  Iq más elegante hoy es aoudir a las playas 
1‘ sin sombrero, o en todo caso oon grandes 
pamelas de paja oon escasos adornos, que 
f: dabójs quitaros durante lasJieras que per- 
V manezoáis bajo el toldo. .
K > Huid también en esta ópqoa de los gran­
des y molestes oorsés y adoptfu les diferen­
tes modelos que existen de fajas y sujeta­
dores.
Vizcondesa d»  ÉEm-LA,
vParis, luljo áe 1916.
feo ’ „
» lá-iDácserái le R^uiééte-fc^.PtfL
'^de-AgOatol&lfi:-*;^^' ■ ...5
'S'r'.: 'Pr*®i4'«at« 4 «
Go'memi0,'-',Jn4u8ltialjf:.;Niv« .
Muyj.:señor, míe: tlh:ifl.,íaomieu|o,,4« 
r^ ib ir én ,41 hóy» hell.iRT
.bÚ: 6Éíú4í»n4o,''#t'''unióá'-- dq''Ibé;''jefes' 4® 
fSltaé. ófisinssTúl^móM'fdó' ^
aérvieio áe! púMlco éh fóriéí de qdé éili 
laluoca;vo ĵ|d$dénL é'^iiétsé, «n cuantd 
80% posible, intentos dfnetives «náipgos
áUftaSéúiaíie
ttd4 esrb ,̂ y en con testación u I» misma,.. 
mt cemp’í z«p »  L  Cásnsr®
d|' pifosió'enoia;,...
qq^ SIS h»n «cordá^o ia^ medidas más 
Cojfv»BÍfcn'e« y s^éou&éáa.sn ío que por- 
miíen iae del Ipcsl ¿ f estes
He u«ted atentó *. s. q. b, s. ,
t'""' -'i-;; -’í/'
- : S E Í Í l l Í ® t ! - A D
■ í ' íE r a W D O 'iÓ M IS B M
Oaetó» y Eeúwteténtea de t i ^  claseot 
Miteltleetóiiénte de Terretorte, Batería da 
Pa a lavé ecer .él público con precio® asuy : 
10 n en Lotes de Bateda de eo- 
a 8, 8‘76, 4‘50, B‘50i lO^M,
10  10̂ 76 en adelante hasta 58. 
Sé hace un bonito regalo a. todo oliente qn® 
•empm per valor de 85 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL 
Callicida infalible: curación radical de ca­
llos, ojos de gallos y dureaas de loa pies.
De vente en droguerías y Úendas de quio'
■ calla.
El rey de los callicidas «Bálsamo Oriental*. 
Ferretería «El Llavero».—D. Fernando Be- 
dríyaeg, ■ . • ' . • •-»
Sé sáquilan - - -
ünea d AM«»
.rates, KúM.fi'© 88.
Pe.m su sjuste. fábrica de. t̂{¡pon«s 4®
k r í% ' LA Í-Í.ÍÍ i  > i ;■,
~ " " E Í d E 5Í p Í S Í ^ . ; . :
Gran reetatirant • ' f ^
Bí puevo dueño, don jAntónio López 
Martin, participa ni públí|io; qu« ha 
trodneidd grandes mejerns en ®i «ervípíO'
y hu' rebtj&do los pracix'S!,, , ¡,
Continúan. estóhkcí4on los onmedoras, 
coa entrada por Sa calis de Strachan.
CJíMÍcst dental
_ J . L O P ' Í Z  C I S r f K R ' O S  
* Cirujsnp daatisía 4 » 'k  féotoad 4® msi- 
dicina de Madrid. Oper .aciones sin dolor.
Consulta ds 9 a 18 y 4e 2;a 6.'yHenora- ' 
riosmóisiccs.
Pkaa de 88, Constitucióa número 42, ' 
anciíut de h  foíígyafkúo M-
jPaseo 4© lo8 T m 8, 2 8 . ‘ -M á lagá
Sa atmaiínra». puoot»» y tod» claia da tiabajoi
“ * *S ^ d a a p ta d O lM o a . Tolaataí y  mucha. U fa . pía-
zas d® hierro fuadido.f - »———■■ J
E L  e a n d a d
- w . - w  -- ■ -w znayor y  mei¡i.-or de
Almacén de fe rre ter ía  ai
JUA3Í OOMES-GARCIA, .?a
Batería de cocina, Herraje», Herranóienta», Fraguas, Torn ille i 
Clavazón, A^nx^bres,. Maquinaria y Cementos.— Chagas de hierro 
estafiadaa, latón, cobre y alpaca.—^^Tuberia de hierro, plomo y  ésts^o.^. 
bás para todos usos.—Bañeras y articulo» de aan®amionto.--—Meii^d^f^aS;! 
y refrigeradoras. Gribas V ch.apas,perforadaé. . ; , ^
C A R R I L L O  Y  C O M P A Ñ I A
G R A N A D A
A b on os  y  prim eras m aterias.-~Superfosfató de cál 1 8 1 2 0  
para la próx im a s ie m te ,  con  garantía de riqueza.
D e p ó s ito  e n  M á la g a :  Q^IXe d e  n ú m
Para Informes y preotóa, dirigiros a la DIí!iSD°*̂ ®J
UHOHDIGi n í 13- -  GR A
2 3 « Í
m.
ELIXIR ESTOMACAL
Saiz de Carlos (STOMAXJX) v
Es fecétadb por los médicos de las cipeo-partes del mundo porque toni­
fica, ayuda á laS digestiones'y abfe el apetito, curando las molestias del
E S T Ó M A G O  »
: I B T E S t l K O S g
[ el dotar de estómago, ta dispepsia, tas acedías, vómitos, J
diarreas en niños y adultos que, á veces, áltern&p estreñimfpptô  , 
dilatación y úlcera de! estómago, etc. Eisantiséptico.
'fie venta en las principalesfarmaoias de! niundo y ep Serrano, 30,
desde donde se remiten foibiesá quien 1pê (i|da -‘ ' " ^
i i
,:t#;
Pasa unoB días en Málaga, el culto 
catedrático don Franciaco Jiménez 




Bata Cámarst Agricok Ofloial, vGue ®1 
honor da acusar a V. E. recibe d« eu úl­
timo talsgrema, relativo a la autorizittmóa 
oenaagaida da! Gobierno britáuiee, pnra 
qua a ecntar dsi 30 de Septiembre próxí> 
mo puedo exporteJSiŝ » .el cincuenta por 
ciento del p r o m e d i o @1 úih- 
n o  quinqúenio.
- Noticias po8terior«s recibidas por este 
Gorporacióu, ponen d® manifiesto qué se  ̂
loa dá a las pasas d« Málaga y Danla, tin  ̂
trato desigual, por virtud del eual míen- 
tfa¥ á la primera sólo ha de permiiirselfi 
•1 Cincuenta por ciento menea dal úitímo | 
qninqnenid, a la segunda pcbiación se ha | 
dépermitir el cinenenla por ciento más. | 
Según las misniis noticias, fambíéu re- ^ 
suUará qne sólo podrán exportar las 
personalidades o individuos que exporta- f  
ron ol año último y «n la mitad exacta «n | 
cantidad, que en dicha .t̂ ño exporfaror; \  
resultando con olio que si dichas psrso- I  
nulidades no pudieran o no quisieran ex- I  
portar dicha mitad, como a ios exp^irta- ^
L A  l N Y , E C . f e l Ó í i I
 ̂ 'OTOLrja, éii
ík 3BKl©3a.oi:*.r®igrl^ '
Í L 'V  \  y  tcwia claísó de flújoa 
aktígttbs,¿ recientes. 
r.]flesulí;aíjo iufalihía del
1 0 0  de los casos. ■ »
B í B í JOTSCá PUBLICA5ecfclad Ceisitnlci
. ■' r SM .vi'.', -r-
l i tación Moteorológ'ica' - .
daLlzmtitnto d«
1) 18®t»*ef0nw tomactaaii lasoohodekafea- 
fana.^1 dia 7 de Agosto 4® ^
halomékloé reducida* a 0.«,1719*0, i 
Máilina del día anterior, 33*0,
Mínima dri mismo die, 32 0̂. 
l!emdmétro seco, 85*0.,
Idem húmedo, 21*8.
Dirección del viento, S.'Sí O. 1
Anemómetro.—K. m. en 34 horaa, 145. 
JCstMdo del cielo, despejado.
Idem del mar, Llena.
Evaporación mfm, 8*9 
Llavia sa «im. 0*0.
?%-
Les presos »a k  f.áícéld® Mál»gv, Fa- 
Upe Soria M'rau©, Luís Márquez 
tín, MenUô  Ruiz, (s) «Chrco
Mulo» y Frsncisc.} Tapia vtun
eonducides respeefiyauonto m i ŝ «m- 
nps do Gampilios, .Marbfeila. i y Lp 
Rambla.
decreto do 3 do Febrero dol año T̂ c*na|̂  
den ceno cimiento do la fixístencia «.tó efî  
tes, coa «I fia da saber oxafctamentó 
súmero 43 -huórlAnî B d« .clftsos sñbstllj^^ 
úá» que existen «n Ik scíuaiídad.
Sa ha publicado un * x * «1 oíd^údeít
nisterio dé Haci-anéB «.i!ftLí.r®núó^iÍl|^ 
que ka fanciojsorio® ve iinUé 
mi'<diisterid-''ptt«dA'a f®; 
turno segundo do esteh
rfquTsHoiudiürpensaie qu«n 
ta4seefftvorebíoon sa,úoj;i
B1 vigUentc da prim«^é
policía, don Msttual PsscuaF 
ha sido éesfinado al Campo do! , , 
y «1 do íguul categoría dun Máiíhdi' _  ̂
ü&.:v,s Torres, del C&mpo do G'ibNíltelré '
U capikl. i f t'4 '■ •
Ha sido aprobado ol 
agua sistema «Niágere», 
metros de paso-
ponít̂ iP?/ 
ds ocho ,inilî ,ir,
í'Sl'
i-M-4
A M I C H O S  D E L
■| ' En, él ;negéeÍBdq 'co.prsspciídianté, dé 'I 
í este Gobieî nÓ emi se'han reelhido los I 
P :A I.S  partes do 'accidentes dsl tPab:»jo sufridos i, 
ade la Cáonstltuoióiî inúmororB.t por los obraroé éigttíentes'í  ̂̂
. .....,̂ 'XOÍta d« ocho a doce do la mañana Loroazo Juan Mejadé, Antonio Santa- ’;j 
Adíate lea m»s«e,de Juño y Agosta. • # né Gómez, Mnnusl Pico López, Manuel
.@aiesdaifo y coitos
A Q O S T Ó
Luna llena «114 a loe 12 
Sol, sale 5-12, uónsse 19'30
¿ García do la Rosa, Juan Cubo Papcual y ¿  convocatoria.
Ha sido declaredu totalmente exltó̂ î t'; 
da la sociedad ccmaudikria' dq segutnr 
La Legalidad. ,
Para hoy, a las tres de la tardo, l é  
convocada la Junta do Obres del Paert 
con el fin dé oeiobsar sesión de prime
.• rf .w 8
. ' Semunu 3?.—Martes ,
Sa t̂ó de hoy.—Sau Emiliano.
Santo de mañana.—San Román. 
Jubiloo para hoy.-—En las Catalínes. 
El d« mañana.—Idem.
Garlos Alberto García.
Lalüiraoción General do Obras públi- 
oas ha concedido a lá vocina de GaniliéS 
d® Aihaída auíorizeclón para usar del 
aprovechamiento da aguas delriécLáS' 
Llamadas», do aquel término. ^
« .i-'- í-'. ^
1 Por al Estado Mayor Central del -mi" 
nisterio do Marina se ha publicado npA 
droaiar ordenando a las GomaMéhi^ 
ító̂ M&riaa hagan cuantas gestiopofiñeap 
neeesams para qua Ies madres,é tptorss 
de los huérfanos de los indívidaos 'ê om- 
prondidos en e! párrafo tercero del real
de m
Ea e&so de no concurrir número 8ufi$ 
cíente, so celebrará el díi 10 próximo» ft 
la misma hora.
SBNORITAS
Ho qme leda debe eabes° antea 
irimontó. ■* '
Hermoso libro de SOG páginaŝ ' 
' ĝrabados, sa les enviará por correó 
tifioado, mandando 3 pesetas en seU 
giro Pos^.-rAntóntó (Garufa, Goncb|)
O e r n l i s t e ^ S i m
m
Mftftes S d i
, }
¡%.
-..T -r- - =  -̂®“ > ■ S®''íi»- Î WiBií®; tt,lttf ■ÓOtfi' 
dt Ctrípian̂ , •Át
qu4'iî alÍ|ití̂ ,lî js'K̂  ^ i 4q» ]f©r¿
'■Í:^L
íQemaniet'qa® • Iqŝ e&tQS’qq 
;l¿,Biinut!?^dqk4ki5,
! bólido, doj^ndo tma oito .
Oyóíoatta dotonacíón qué'faó 
bid« on Tóítostt, y bioa íjaortéménto «á  
SftU Sarloa y  ¥inaíoa, caqiéandéí «xtíoseu
de W a l
tMbi)dé inioiedes en los yacimientos dq 
pi&i^o do lo serranía do Sonda. v
N o t a
L i  «mbafada francósa ha puesto éh 
circulación una nota reíntondo Iqs^infor 
mes ausinacos‘sobro la pubfieaoión
ron wiiKoiufcio
Madrid 7 -iS li
B e  P a r í s
Gomunioado
..3.-?̂ ««aoí»8, todasle» cuolesfaones.
i Í M r a p | i ¿ 4 íá á t y ; ’í ís;sS!K TSs¿i4 » ^ “ ^ ‘^  »  ̂  •»■■*•
.■ " « * « e »
' r.'^pr'e lkezlS ld tí :.k',v;,-̂ ,,_,, .|;ihdo qaiel .mimstó^
Sar.C9lena.<»«-. Bn> 1̂  costa do | latíanos para Ja copatrucdón do nu«f|i
frenta al disCo do dilida doVtduol do y |uqu«S do 10 000 tonoíadftqi cuyés







I'infanteria en los Últimos dks.
Vn «bSoníme solo so señalan acciones
t »  COIXIP.ÍU, ^ .«t lia t ita  U  ÍÍM taí í  ,.~4taíl. . " ■  ■7. “ pS’bT
7-,iqi6.
ráírádó;' «I /Bi&cp'
, ,íííe¿tbs¿ -'̂ ;.áéialiéiaiió''‘\:! 
ífde la ••Gomiíárfé'^la'sTv' 
'esontaciosoé <fo co- 
9 ^a^ias antidft-
‘ l i f  ■ \ 'i;
p|y|¡^s,:^9rasi^ 
iXlarantf: toda lá mañana <
Loajcbátrq'bakdistáa/Tntóñtéroh’'' deé '̂ 
oargar^qi barcó' do Id; sáboá Y 0 c>& rd f 
tabaco, porp no púdíora» r^aUíar |ipy4¡t 
P Ó S M ® , s  .J
.l'f.V;'V;:?l?6l|ÍbíCÍÓtl'
 ̂ B a r c e l o n a .  gobernador ha qrdo- 
ic nado la prohibición do los ío m  jes sacos 
t: y-lrescús, ,'';-x"‘̂ ' í,- r .  ■.
L  ' ( m é ^
San Bebastidn,'
O b lig a c io n e s
I  Hoy se han suscritíó 4̂7.0§0̂ ; piéetas 
<n cbiigaciones doi Tesoro. . ! ¿
I '  L aP ftsen a :/ ': l
Telegrafíe Jerdana qaé el antericrdla 
f ,  eon metivo de (a pisen» de ftid el Se» 
guir, «1 Jalifa salió de palisció con la so­
lemnidad de rítOj dirigiáudose al sitio 
donde se celebraba lá ñesta'í v̂
Las tropas gerifianas cubrían la ca-
V Vigíitúi-'*'rr*ra.'''
I  * Asistieron también Jordania, tedosks 
,, ijtsíiqias deja plaqp del I  ditos empleados de la Gemisiría y nume-
MóntanayaKí . x ; . ,,. | roso público, así como el bajá y el go-
■ j  'B k e n a  íÉaiOdidai , | bernedor de la ciudad, #n representación
I  del elemente indígena. ' 
Barcélona'i^^iDssda hoy rige «n  ol mer- | ~
Cade «1 precmde quince céntimos para el | 
kilo de patatad,; y él d«2d para igual peso |
%'de xttéjor calidad;. ' ' ’ ’ , ’
Sá ha acordádo que d  vqndqdor que na
La ceremonia resultó brillantísima^
B o ls a  d é  M a d r id
u íS Í* “ '*,“ ™ " 2 ' '  -- '•  <¡í • •»« p r»»» «W ,4  r« íipiojiíCióá
venta caU«j«ráí'!''0 ' f  ' ■ P í* C t 0 S ta
uesíopara Vondár. , ' ¿í Barcelona.—La Cámara Agrícola de 
I  Vich ha dirigido I al gobernador un tefe-odoreŝ Bo observa excih
''■ ■■''̂■4 4̂."  ’ ; |-gr&waprctestánáo deíla;;;ihcautaoíó» dé
T'-y isb'l^M^reCios para'4|í||d í̂ ;̂Í|É'éÍ'rá|ife'd«'1ÉÍ>¿Ío.i|í̂ ^̂ ^̂
..............: Í T , : o o . ®
E n V i t e r i a
qUq;,trajo hora de retraso, llegó el
dol cestiUó,'»nuñcian-''; 
bey :dol;eargq.i
^  P u g a  in g e n io s a
Dk b
ffromsss ■ . 83 80 83,
V 28,59 83 59
fntfr!®^ > ,  i .. - 76 50 76,65
* Am^ríízabk 5 mf- lW . . ’ 93 30 99,35
»  á r n t m .  . 89,25 84;30
• BancoMli^ano AMsrieano, 000.60 099'60
 ̂ lojiapaña. . . .  . ,458 60469,09
’ Gompail». A. Tabaco. . I459 50090.00
'Wféiumim . 09,00 60 75
66,50 09,00
18. r i k - f k f c i  / O9.O0|272.O0
neanx, y a lesfranCéSif pe» ' nuede 
Joffré ha dicho que Uv, iniciaría » 
ya considerarse cierta, .
Los cideo meses de resistencia en Ver* | 
dtin han roto los píanos alemanes, ha» : 
cienilo inclinar, defiflitivamentq, k  ba» j
lanaa en favor,de los aliados. *
AunqueVlob Mlemanes so batén  ̂ aun . 
desesperadamente, dan signes.d® debili­
dad, echando mano de las últimas reser* .
vas. ■ ,.í- ■
Deélaraeióa
Bo la Cámara de los Comunes, declaró 
Hobért'GecÜ que a pesar do íá ih d ig i»  
tqriá minuciosa reáíizada por el emba» 
jéder de les Bstados Unidos en Qenstan- 
tinopla, se desconoce el paradero de los 
ingleses prisioneros de los turcos en 
Kut el Amera.
B1 Gobierne otomano so niega n dar 
dotallci de diekos prisioneros.
B e  P e t r o g r á i l o
Oficial
Bu las regiones de les ríes Graveska y 
Sersth, continúa la lucha empsñadisímft,^
Después de una resísteiicia éncarnisan, 
da, y de rechazar varios contraataques, 
tomamos seis puebles en la izquiarda del 
río.
Bn lea sais puebles prteisó eestener lu­
cha casa por casa.
Los austro-alemanes temaron la oíqn>» 
síva en la región de Delatyn, siendo con­
tenidos; ?
Anoche, en la región ribsraña.los con­
trarios ' emprendieron un violsntisimo ' 
bombardeo contra las pdsiciones que les 
tomamos per la mañana, Sin lograr nin­
gún éxito.
: También rechazamos ofiros ataques ulr 
teriores.
Hemea aprisienador hasta si dia 4, qn 
el sector del Sareth, a un jifa  de regi­
miento, 149 oficíales, 5.009 soldados y 
numsroso materíel.
Bn si Gáuceso proseguimos la ofansi» 
va, ocupando numeresás líneas de trin­
cheras, y en la región de Kialtchiskl 
| nprasamos a 11 cficiálés y 158 soldados.
, Los tnrees iniciaron Iq ofensiva en las
' îonés do Musch y Biflis;
' mar Negror nhéstros torpsderes: 
Keñsunt cuarenta y dos
TJn diputado socialista vetó en qohtra, 
y los unienístes se abstuvieren.
O 0 c i « l
Roma.<--Bntre Adigíe o Idonzo la arti« 
lloriq actúa con persístanto actividad.
Pera l astallido do una mina destruyó 
el onaiqigq en Iq meseta 4o Asiege uno 
do nuestros atrincliieremientos situados 
sobrs les psndiontes del monto Zabío.
Dsspttás atacarén los contrarios, sien­
do totalmsnto rechazados.
NuestraS'tropas £W apoderaron de una 
fuerte posición en le zona de Taha, que 
domina la comunicación entro el valle do 
Travononzas y el río Saro.
FABRA.
L A  A L E G R IA
RESTAURANT y TIENDA do VINOS 
-D E  —
C IP iaA IíO  MARTINEZ 
María Gareía Í8 Málaga 
Servieio por cubiertos y  a ía lista. 
Precio convencional para ol servicio 
a domieíiip, íspocialidad en Vino de los 
Moriles d« doq Alejandro Moroso, do 
Lucona.
, L f A  A L . e e m i A _
■ nBn O» L. 
hundieron 
faluchos.
Ha sido visto un subsiw 




I  Bl vicealmirante Koítehick ha sido nombrado cemaadanto en jefe del mar
intertl^Yd en bréve a favor do las po-b^acioM^»' les dopartamqntos franceses
^Si^íff'obtieno ninguna isatisfaccíón, 
en Romá se tomarán medidas severas.
Oficial
Bn el nerte de Somme sigue el caño­
neo núestre.
A la derecha del Mesa, dsspuóf de una 
preparación do ertilterie, los alemanes 
atacaron Thiaumont, siendo rochaza- 
:'des. . ■ ■ ■
Bnolbosquo do Ghapotrq Vaux, la 
éfonsivajniciósa a continuacién dol bom­
bardea eentrario, comonzindo hioia la' 
modia nocho, poro fracasó completar 
mente.
Le noche so deslizó tranquila en si 
rssto del frente.
Respecto a aviación, an; oí Somme> 
nnestros aparates mostraron actividad, 
derribando tres máquinas onomigas y
hard, jubilado.
B e  R e m a
Oflolal
Bn Mentíélcent, los bersaglisri ciclis- 
tss ss apoderaron casi per completo de la, 
altura 85, aprisionando a 3 609 hombros.
B e  A m s t e r d a m
Malestar;
Radiotolegramas do Celtauo dicen qno 
el dosoentonto do la población auetriaca ¡
Ayer bisó temprano, llegó a nuestro 
conocimiento que los obreros do los ta­
lleres do los Forrocarriies Andaludio, ha­
bían dtjide de trabijar per algunas ho­
ras, legrando averiguar pócq 4oo$®4q lo 
snesdidé que fáó lo siguienté:
Debido a haber faltado al < trabe jo» pqr 
espacio 4o 39 horas, en oí periodo da un 
mes, él obrero del fallar de calderería 
Francisco Ramos, per el jefe da Iss cita  ̂
doe talléresla íué impuasto un correcti­
vo dé echo días da suspensión do empleo 
^ 'neldo.
 ̂&té "orrectívo fuá saneienadb por el 
#4:’'®oipal de Tracción;
con al castiga, alegai:4® qua había padide 
parmiso al subjefo do ta'^®®» qnt®n » « “ 
gebn tal casa. ' , , „-
El jefe da tallares, quarsanác sar baKú̂ »
velo con sLebrero,, la rabs|6 al castigo' 
selamanta á cuatro días.
Bsta datarnainacíón tampoco satiifizo 
al obrare Ramos, y los demás compañe­
ros,haeiéndoss sólidarias dé la actitiaa « »  
aquél, decidieron abandonar sus pues­
tos dejando do trabajar. _
Una eemisíón da obraros conferenció08 grande, . , , _________ _ .... ..
La mayor parte del pueblo anhela la 9  talleras señor Ponedon, y
az; casi todo él as enemigo del Go- 1  hicieron lo propio con al di-p ;
biarno.
Ga habla da manifestaciones da protes­
ta, Gslébradas en variás ciudadas, entra 
ellas Linz y Viaaa, donde tuvo qua inter- 
vanir el cuarto ragisnianto.
Bn Viana también se verificó eirá ma­
nifestación, para protestar da que se pro­
híba a les inválidos a inútiles da presan
Palmáéi^Un eficúl alemán 4a 
a, parkniciante q ja tripulación 
cevv'e^.'Jlilldo hace.msseS' ‘q Cá- 
vapor, inglés «Wes- 
tlrug», realizar' la .«Ipt’tí ra
4®̂  4»jl: cuartel da
anfanklra^lg^gpi^^pigcbi: 'vájIÓndosq 
da un m 
Dicho 










hqraiVpií ;̂|asi|r=ibMPJ?^  ̂ ■ yo-al..picádórí4q.-r«s»rva í 
grasar, > % m .íA : ‘ '■ '■ ■ j í¿ puyaJé'.sai» al a
Ayer,laoiné Venia, aonrriondo con frav
cuauck:j¿̂ |J*̂  ̂ tíípulaniéS'.
daj «Moiwlází' qúé'la ¡kvab%n r.launas
. / ql bm ®úto 
': ■ PJfopw.i.q>;w?él4w  '.p^nMlaEMú 4 ■
ha da ünb4fj®®,®«arín'eiw.9 ■ qu'ii' habían 
aatradq-iÉ'Oi îátfnl í̂^fJi.'fM
aLvPesq., ■ V , ■-'r 4^
: f  í  'resal-
' ' '̂ r̂’lshádo'' ifMá'á 
:í ®if*̂ |pd|®®nor Bsír®,sój't|'<®pi'4iéado}a b;*®*
i; taátal^^g.^.; i':;, „í.;A::.iir,, ' 'i,-
Be hz verificado la segunda corrida da 
feria, con buena entrada, lidiándose.'Iot 
ro8.daVar«igea.'' .
Gaonalaneea al primero por veróni­
cas y gaoneras; obsarvánde que el bicho 
está pssaditó.
Entrando snporicrmznta,. con derrq» 
ehé da sabíduríá y arte, pincha dos vo­
ces y d«jA una esioC!itdt& que so aplaQ.dé.
Bl tercero , cojea acentuadamente, lo 
que premuavo un eecándjilo.
De cerca y con brovê kd muktsa el 
rarjíeano, daopachandii «¡i su «namigo do 
un pincha^ medía y doscabslkv 
Ba ol primer tercio dol quinto aptado, 
ecírga una var«; 
ñimaí por'''él bra-
L A  P ® L I . T l i i
B n  G o b e rx ia o ló n
Raíz Jiménez no asistió al raimstario, 
por hallarse: enférmo a censicnoncia da 
un cólico.
Bl snbsecrotario nos íceilitó un tela* 
grama da Santander comunicando que
censando averies a otrss tras, que ata»  ̂tersa en público, para no impresionar al, 
rrizaren on sus líneas. . pueblo. V ' ¡
Además destruimos doq globos canti» La cuestión da los vivares inquiota| 
vas. f  m u c h o  ál puaMo, que acusa a las autor!» {
La noche del 8, nuestras escuadrillas  ̂ qo preocupar se do asa pro» j
i  arrej tron veinte hombas sobra k  esto** 
ción da Matz Seblons, treinta an la 4é € 
I TbianvUla, veinte y cinco sn la fábrica |! 
I  di Bombach, y doeeon los cempawantos f  
I próximos a Btain. .. . ' .
Bn «I fronte balkánico carea da las lí- ”
rey salió a las dî z da k  mañana, en |. haas servias, un avión anomigo que j|u 
autsmóvi!, para Madrid. ' , ¡ : -
E n  la  P r e s id e n c ia
Nes dicen en k PreSidonoia qua al 
conde do R^menonis regraserá, ságnrâ  
mente, ask tarde.
- i
averías aterrizó en k  región d@ Fio 
'|■¡̂ ina.
blama.
W I M m m ñ é m w m ' ^ m
(por xbuSfono)
Madrid 8 1916.
G o m t in ic a d o
París.—Aibisk da Somme y al dooli 
ner k  tarda nuestras tropas, 4®®P®d® ®̂
rsetor Sfñor Sátnz Jubara, quien maní» 
festó a les obreros, que se abriría una 
íntermacián.para aclarar lo sucedido y 
que 80 obraria con extricta justicia.
Lo propusste por al aañer Jubera, con­
formó a los abriros, y seguidamanta se 
dispuaiéron a seguir los trabajos, reanu- 
nóniesa éstos a k»? once da k  mañana.
Kí número de obraros qno ayer tr?sba- 
jaban an los telloraa 4á ks feríocaTOks, 
ascendía a 460. . ~
Se elegió mucho al tá6.to flsl ssnor 
Sianz do Jubara y del jefa do íalkr«fs s«- 
Hor Parrédon, como asimismo k  saasa» 
tez y cordurá de los ebroros. ^
El vigilante do policía do servicit* «n k 
éstaeión, señor Gil, dió cuenta <éss lo '̂ ku- 
nido al jefe d® vigilancia, quion a 
1© participó el gobernadog civil.
............. í:'6 -iméiié:'''í4í '■■■'■
,: Saá siiáilún. —Pitra íiass de meses 
agusrlsdo jGimono, qué pásorá «quí al- 
gnnés dks. ptépo'BÍéndoaa conkroncij'.r 
.con ici® diplémá,tiocts tixireitjaros,. '
i", ■ IS'^ííáeiósi,;
;̂ ‘ Sany8ébastiáú.—fit Miéréolos áián a
.■■yitérii!j||(¡i8 
::Bcíií; ; ....
zusk, ciando ímposibk continuar̂  liJks- 
dclo. V 
; (Bresca y'mu.It*),
Bi sustituto os kaeeado lucidemaoW, 
propinándole si matado? moá'si su si­
tio y í n - u á ^ í a é i t a r a i \
...; V' - ■
î v.'.AÔ anqo.'dd 'k tardo'; J;éj:;hhcs Beíks- 
tárosh, »̂ faeaa incolcra, tómáado gran-í, 
'das.pj^éUciones.: ,■,
; Oye *1 diestro dos «¡vkos, y entra ;Uh 
faniQénénal barullo, mata igneminioao- 
manké su adversario. . '. ' • <
(Piks)..','
Al quinto lo mecha/' sin compasión, 
ojésdjqa la pita on ei Cáucaso.';. ’
; Al ú[t1mo lo varoaiquaa bíen¡,; y k'fáa - 
na ift muleta k ceróa ol público.
Pincha des veces, e.QU’ondo bien, otros 
dos píncbczss, medkncjos, y una enterad 
El! piósimo Miói’coí'vs .Jesoüto «sto> 
qucafá'saía tures.
B e  p ü ^ e su fiu e s t^
izaron les campamanks búlgaros 4o 
I  Rqppaikula y Bregotén.
, ...r 'ProclamasLos pariódiocs preguntaren al'mime- « í
tro de Hacienda acerca de la eoonomíái|
df treinta milíeaes, en los futuros presu- Al®**®®** Y Austria con motivo da! ter- 
puistps, do qno había ia pronsa. . ■ «• ' *2® 4® k g_uarra, sugieren a Aífred
V Los servios capturaron a los dos qus v , ú.Hn.»*tiínnkban | una brillante acción, tomaron las lineas
M 'mSta 4,
Is tc ito  de s iid lils
m m m ¡ 6
há3.ér«sííS.ánch«Z; 
l-ftCMo JavitóT;;' a:íDáÍéiíáHUÍa
v;qi®-íé.̂ liró ̂ la '■pléhukéyoif'.
y ,V'i y-'
...
■ SaStandor.—^a r®iaiéi?.y/lo3Únfe'B.íítoa' 
estuyiéreaop ¡k.pkyi^^
■ ;K3 principé:yolí'i;áfenti ^seá- 
ré̂ ;éá;|ant4’i^ep,Iáp;^ r:'.:'
4isKngáidé ■'¿ficioqíadh:-̂
cordobés dan Antonio Ceñéro', horídé ,én
ir-;
k  que pyer aó celebró «ú San; 
lállass en al Hotel C«c% 4e Gi-
que tardará quinee días en cu-
-ÍSn ai vápdr inglés fPoste 
^ónlés tripnfantés^M 
14» ,  y Jnan Lasque; mtaiégueño, 
|pvhiúerm. e'í primero. ■ 
'l^íiáÁéacWéokdo.v'
s i r q u é ' i n g ^ s  '
s;;;fénd«ó al vapor inglés 
tr&o cargamento de yuta. | 
risto de un cañón, que no  ̂
l!4’á|(i.hiiiizér pér.juo'haber' tropezado t 
'■súááaarines. ■ |
i ) f ; > C h r U Ó 0 r Ó ■" ' ;4; 1  
. ..̂ ,,,,||p||C#̂ írá4a A'liflépiar'' .'fondós | 
||rhcli^4:;ÍiRélh Rdgoptjúi. Iqego'dá'99- "é
V .., J.S*!ií.ÍlS.̂ TíStóíSSIĵ  • . ..
,íia«ídifid 71916. .
E x p o .r tB c ié n  c Id tM e G tia a
Los periódicos vienen' hablando da ia 
exportadón dé ganado a Francia, por 
Geronav . '  ■ 'V'
Dice Alba qu<̂  aunque ya dietá diepo- 
sicicnos. seyerásy .bámado.: a.. ,con'féren-
:cíaro áqttoí dekgédo..'
B l  o o ifi£ Ú ó tf< fo l p a p e l
Bi señor Alba, aténdisRdo á las peti- 
Gíones de la Asamblea de periódicés, de 
acutrdo con iqs; fébrkatetes do papa! y 
r epry8éntehte& da ks Artes d«i libro, así 
como teniendo «m cuéntá ’ él; informe - da 
k  Junta ;do aran coks'■ h®'acordado 410- 
tar 'una roftlordea'qúo:publMrá'an bré- 
.voia; «Gácsia», sópr'm'jond'o kmporalr 
nténté los derocho0 aipî sicf.ífer.ioiia .quo.grá; 
'yin«;lfiup£sk,da,pepái,/ '■ J.. ' .....
; Adymás' '8»!’4aifégá' J'¿ roál érdan da 22 
da Márzé ú'timo, qué grava la «xportá- 
ción 4̂  4«tsmin«das' ciases dé la ináns< 
trk dé pápele; ió.
La',?« .̂.okra BspoñtOk.sá hé’jComprq- 
mstido .é adquirir k  pasta 'nécesana da 
papel paró ©1 consumo nacional, obü- 
gáttdeae a p¿ exportar íntoriñ p6 so ase­
gura el él ŝteci^mionto dé!,morcado íhta» 
íkr. .; ''"■../i.,;;,
, . Además,.:, al .señor. Alba,, ái:epón«sé..: a 
adoptar éqúéllás medidas eomplamenta- 
riss que créa - - - '*
ción, qua ■
Alba aseguró no hébér dicho una pa­
labra a nadie, porque mientras e! Go­
bierno no apruebo el proyeotp, nada 
puadoii^larse. " 'y - '.y '' '''''
Bn 'sú virtud la conviona raétificar tal 
aseveración, peía evitar que s« hégan 
jaicieS inéxaetcs.
'y. ■; v e r 'a » © ;  ■ .■
MéWáíiÍ^.reM ® León,'3áié4;«.ÍBa'pro 
pene pasalmim tampoi;nda.v,. ;
Lo damdiiron vados amigos.
;;Bú;' doii^ád.o;4esmientta>
la'jnfbrifflKM’í'de nn'^adódico extran- 
vj»re, cea motiéo del tis-
lamento eláográio del arcbldúquc Luis 
Salvado^, ;áhroiéra qh iñéidento diplo- 
_ máilco ontrá Bápáiñá;. y  ̂ ^
f A  las sais y medie regresó oí conde de 
; Romanónos, y seguidamanta despachó 
con al rey.
Según nos manífostó, despuós dol Con- 
' sajo qué mañana tendrá efecto sn pala­
cio, los ministros irán a k  F^esi^eiacia 
para celebrar otro.
‘  Allf-»-«ñéiiiió el cottds-Hílos inviterón 
almoi^zéri p iia  que no sa ínterrnmjpit el
Nos ocupáramos dé Ies próyecks ecó» 
hómicos qúé completarán la labor qúsha 
do .prtsonkrse a.is;a,Córt«Sr;' '
C^EtíiárGnoia
Ctptts, sn el fFígaro», astas r«íÍsxion8s:
xBsos documentos nos indican una 
.Alimania a! fin consciente de la amana» 
zq qua pasa sobra alia y de ahí que aoon- 
Sfjén asfuaizos más, enérgicos y gran- 
:des..
La humillación do asa monstruasaua- 
eidh as obra larga, qua so daba realizar 
con corezóD pacienta y rasnalte, sin fij «r- 
sa, an la duración, solo pensando «n su 
éonclnsión suprema.»
Moción
. Bh ti Gongraso socialista discutióse 
una moeion da Renaudal declarando an­
tisocial cualquier tesis que no proolama 
el derecho de todo país atacado, a dofen- 
''dersa.
Afirma qaa el deber de todo socialista 
intarnacional consisto en determinar 
cuál es al GobiernoHopresor y exigir res- 
;. ponsabilidádes pee el desenca denamiento 
i:4e;kguarro.
' Bxpresa, además, la naCesídad de con- 
seguir del Góbiernó alemán afirmaciones 
referéntez a una paz duradera bAssda en 
la reparación doi derecha violado en 
1871, restsblocimientu d« la indopendan- 
! cía de los naciones oprimidas, repudia»
; oión da toda anexión, y, fíaalmento, aoop- 
, tación del arbitro jé mtarnáoional.
? ; Be Londres
í ■ 'Ataques
y Bi íonfmigo realizó ayer mañent des 
; fuortii'ataques contra ol terreno que so 
• le Cê iÓ;/4ttimam«nte ou Pozíéf^
bosque do Hom y al río 
Hacia a! estada la granja do Mona 
court cogimos nnmax'csas ametrallado 
rás, haciande 120 prisioneros.
A k  parte sur de Sómma nuestra arti­
llería sa ha mostrado muy activa, sfcc- 
tuando eficaces tiros de destrucción con­
tra las baterías .esnamigaa de ia .región 
Lhíons. í -
Bu la orilla derecha del Mesé,y inrante 
el curso do k  acción, siguimés progr  ̂
sftndo.
Con relación a las causas qaa impul­
saran hlssfg*®*® 4o Bsrbón, Bornabó O’.- 
mago Aí®é»oua a poner en práctica e! 
á««Mnftra.do propósito que comoibíero «o  
pSner fin á sS  eiistenck, oímos distintas 
versienos péx*o como ninguna d© om s aa 
basa en fund#>m®nt®* sólidas qu® sór*é^* 
ten su certeza, limita mes a re»en«r
al suceso, km ontcaio que un hombre en 
la plenitud do la vk^a raallcs un acto é®
asa Índole.  ̂ j
Baroabé sa anesrr^ *¥•*' soor® las do­
ce dal día an ol cuarto dor sargentos da 
cuartal ds Capuchinos; Y ®®®
Hamos tomédó cinco amatrallador^s | ¿  cabov ^íspzrés® un
. , ,,, - . . ■ u ■ ■ VersiónInolorta
; ;P8;é¡qhistrÓa.déBok'do, Gttsrr^^^ BI;.Aímironkzgo.desmienta ia afirma'’
berhación cóhkranckroa con « I  Presi- | oién dé la prensa akmaua; « I decir quo 
denío,-^«p*rand0 4 8 paíos rokcíoaádos | k »  jklíaóoa emp ©i transporta
' '  ̂ 1 los^bnqii^
■ ' ' ; 1  ' : ' 'k'.', ..Protesta
i ' |Í«M9 dicen u «The Times» qua
paiqtmo I  Pagpa ha telegrafiado privadamonto al 
I ’ kaisé|,’:;p.íekéU^ k  .-deportación da
con el Géhsojo 4 » mañana.
'■El' 'dttqúé,.'M;9'‘S»'nii:;̂ odro',. 
marchará' nséñsna á
' ’á ó b p e i t f
Invitado .¡por .RomqnóaiéSj j l . s^ñor ,G.a- 
ssal' pasó'.o! dia'4f 'éyér én. ‘Sjgfsnia,..lo 
que parn^tió aaniboshtb dé; diversos 
aanntesj entra AllQa olvraktivo al cródito 
paro 1®4 cdrbdnéé.''-'';í"':'';̂ ^̂
Sé tiéndo á qué él Clród̂^̂^̂ an ma­
nos d l̂ Gobjarno, qúién-intéiNondria en 
haa4« éúávizér Jé sitúa- P^r'
sualta "defiiHtivi&JhS, pó^|úé la soíu-1 ®*dad(Pé«Í5óíé, si tal.casplkgi^ convo- 
ción no depiíndid̂ ^̂  ̂ | cara los rapresentanka an al Sonado y
; Esta tardé habíafomihwtro dé
éÍa»dn’„con c o f F e m o a l 0 , ' ' ' t  y ; .R 0 g iro ^ '4 # l; ''r e ^  ■''
I- i  ■' '■manía siarpará, en viaja da insr I  asuntos qúj^^ckn a
|Ópv>fnfajas;'costas de k  peninsu» 
tpariasi Baieéras y Marruoeos, liaJ ÁwAm», M saro ,
su bordo alumnos da k  Bscuak
B élidG
i Gbsarvatorio dal Ebro
iión, en k qua sa téñéro a la Junta do 
fransporféat;' * - .\4 .
' '■ í l
I ; B! diputado señor: Mo/ro Visitó a Alba 
para enoaracerk la cóú'eásión de un cré­
dito axtraerdinarío á fin do continuar los
Alas húovallégó'ún auto a laPr«si-| 
4ouCia,'apiáhdos|;:;aI.|'é̂ ^̂  ■ ■' |
Don Alfénso cóúfalañció brovamanfa
oanRomanonsqyial, tarmioar la entra- 
,'yí¡^ marchó ;rp!i4^
Bi rey pormanaoará ah Madrid tras] 
días.
mnchtís niñas on kS provincias franca» 
sffls ófeqpádas, y í® anuncia que si no són 
ropx'trkdás.tóprotesíará públicamente.
El capitán Friatt 
Cinco soldados ingleses llegados dtl 
campamonfo dé Rnhleben, refieran ha­
ber'^to al capitán l^rktt duranfa algu­
nas hérason al mencionado campamen­
to, donde so 1« internó con la tripuiaoión 
del cBrnseks.»
Al salir de aquel punto sa despidió da 
los émigos diciendo: ■¡ádiós, no erao 
qua irqalva a veros!i
J;:. Hlñdenbúrg
Un :lél«groma da Rotterdam enuncia 
k  llas^da a Kovél dol general Hindah- 
burg, |]4é inspeccionará Jas tropas y les 
tr«b»;|n̂ ':.'do campaña.
PorOirden suya, íes oficiales austria- 
cos qq îportanecían al Botado Mayor da 
Bothmcn, fueron suatituidos por oficia­
les alémgnes.
an la obra do Thiaumont, encontrando i 
an los alamantos conquistados numéroses 
cadávaros.
Después d® un vivísimo combata con­
quistamos algunas casas do la parto oas­
ta dol pueblo da Fkury.
Hube bombardeo an nnssfras líneas da 
lá región da Váux-Capitra-Chanoís.
A p e r t u r a
Bucarost.— Qrgtnizada por las rusos 
la administre ción dé Bukovina, meñana 
sa abrifá la frontera a ios viajeros da 
Rumapia.
M i t i a
Gftpotowfl.—Sa ha cslobrado ún gran» 
di(>80 mitin para conmemorar la entrada 
ah la guerra. .
Bi doctor Kolbo smihanta sfrikantar, 
uno da los mayoros onomigos da lagtato- 
rra durante ía guarra boér, pronunció 
un diacarso diciendo qué praeisa hacer 
que Alémania reconozca, ant«s de quo 
término la guerra, todos los crímanss 
que ha comotído con Bélgica.
AñaJió qaa an ninguna parto d«l im­
perio británico ss podrá aludir ol honor 
da ceoperara k  obra airode,por que a 
alio obligaba ol rcconócimiepto.
B u b iu G rim o
Barcelona.—Dicen d« San Po! de Mar 
qua les psacadoroe vieren ayer tardé 
qua un submarino datanía a tre» buques | 
mereantaa.
Uno dé alies trató da abord«r é l ®® ' 
•rgiblé, esquivando éste o! golpe.
Los dos vapores persiguieron a caño­
nazos él submarino, haciandó qaa des- 
aperaciera a toda máquina
tiro per daba jo do la barba.
Al ruido qua produjo la ««knación 
acudieron los soldados y clasiíS que esta­
ban próximos al lugar de dondO 
partido, apareciendo al sargento íahaxáo 
an al analo y ansangranfado. , ^
Se dice que cuando al suicida vio jun^ 
to a ói al sargento da semana, k  inkirasó 
que la disparase otro tiro. ^
Bi oficial da la guardia do provancip»» 
dispuso ©1 inmediato traekdo dolpsro^- 
gonista de esta suetso al Hospital Mi!;?» 
tar, donde la asistieron oonvoníanteman-'' 
to, aprociáádoio una herida por arma de 
fuego sin orificio da SisUdo. La bala había­
lo interesado la boca y el maxî '̂ t? supe­
rior izquiérdo.
Bi diagnóstico os d« sume grav«d»4.
; Cuanta ai suicida 25 años 0© adsd y as 
natural da Jaca (Huesee).
Rseknkmonia sa dispuso el tras!ad«» 
dal sargento Bornabó Olmago «1 r«gi- 
miénto do Pavía, da guarnición on Cádizi 
y ayer debí» «archas* para iñoo^porarso 
a dicho cuerpo.
Bl juzgado miUkr instruya k sumana 
cor raspón liento.
SodMCohocon tos móvikís obliga­





Per r««l Ord«n d# 4 Isí actúa-, s«
'ceda, ■áutorisac'ióii.a- ka métió»!? p.?uvi-' 
sionaks' do Sanidáá Miiít;9t.r pfíW civ.m
Poco después- viósa un vapor qua^na-*1 ^i- i—*.. j »  ..«—  i concurso do ©Dosicionoa « uvegaba hacía lovanfa, aiando da crear 
qua al submarino lo echara a pique.
Or^en dél día
Lisbea.—Bn la sesión del Congreso 
luego que ios séñoras Soaréz y Alfonso 
Costa diéren cuanta do su misión an ol 
axtranjaro, Corrsirá Barrate dija qua k  
Prosidaneia había prssontado una orden 
daídía apláudiando la conducta dolos 
des, mifiistros y ranovándoiss la confian- 
ia  dal jtaékmahte;
Brito Camaoho asegura que la sitúa-? 
ción es difaranta a la de 1914,
Bl présidénta del Conseje pronunció 
un discurso haciahdo la apalegía do las 
naoiehés aliadas y fijando k  participa* 
ción da Portugal an la guerra.
La orden dal dia da Barrate as aprobó 
’ por mayoría.
posieiont»% »
Academia Módico Militar, los que 4o ts- 
ta cíase lo tengan solicitado.
Ascensos
Bn propuesta ordinaria da asetnsos dol 
presante mas,han sido promovidosAI em­
pleo iumodiato, les comandantes don 
Juan da Mircheo Azúa, y don Robf̂ rto 
Pritachí García qua sa encuentran an es­
ta plaza an situación da axcedanta y r«- 
amplazo respactivamants.
Desestimada 
Lo ha sido la instancia promovida por. 
al músico mayor den José Mateo Gonzá­
lez, da reemplazo por enfermo «n ésta 
plaza, en que solicitaba mayor aatigti »- 
dad.
Prórrogas de lieeacias 
Ss ha dispúfsto quo las Sieancias cua-
i Ü
-A
Ibimcstralts eoneadídas par raal ardan | 
día 31 de Marza último y qua debían tar- i 
«Binar en diez dal aatnai.î a co^siderarin 
prorrogadas por dos mesas más, a partir 
«a asta úUima íaeka, «neeptnándosa las 
ÍBoneedídas an lee cuerpos da infantería 
|y en aqpeüos otros an qna sns índirí 
dnas fueron llamados afilas en oí mes do 
Julio anterior, ^
Beninpliazo! 
Se la aoneeda el pase a situación da j 
reemplazo al capitán do iafantería, con 
rasideaciB en esta capital, y roeianta* 
mente dasiiiíado al roglmiante de Sxtrc* 
Madura.don Eduardo Bertuchi^^ailssi 
V P e rm iie
Con aso de permiso ha llegad» a asta 
espita! el éseribianta do primera c|aMads 
afícinas mi iteres, cen destino on «I ’>Mi-; 
nisterio dC la Guerra, don dosé Gátciíai 
Rodríguez, acompañado deou diatisguí- 
'da espesa. . « :
G¡0i9gi?nfí^ .yni,ve?:ial 
Se ha dispuesto que s i r v a ^ ® * ,  
finiiivo para la asignatura de Ĝ segraiíá 
Universal en el ingreso a todas las Aca- 
damias militarfs, la presontsidá por los 
capitanes de artillería, don Juán y don 
Joaquín Izquierdo Creselles.
N ü ev9 Qpi^éitirpp 
Habiendo sido declarado desiertô  por 
al ministerio da la Gnerra, ,al pqncurso 
anunciado p'sri ¿otar ¿a textos dó Histe* 
ría de España â  Historia Genartl. PM !«• 
Academias militares, se anuaaia nuevo 
eoncurso.
Jauta le Otní dd ?airto
Asuntos que la. han de tratar en la 
aeeión ordinaria del mei de Agosto dn
La nneva lEuncia industrial, per Ra- f. Seguidamente comparece el segando 
mire de Meeztu. | contrabandista, llamado Antonio Iberra
Arte escónico rndimentario, per Ra- , Campanera, el gus el día 9 de Junio de 
mónPórez de Ayala. cóúfotográfíás ¿e ; 191dsevió sorpT«iimd«_an su morada 
Paeuit» Escribano, Tetó y Carmen Fio- pbriavieita de ios carlhifíam,’ quo le
, ragistreron haste loenoisiíTos, iahdo por 
Á dobla plana nna vista panorámica ; resultado tan minuciosa pasqaiaa que 
de San Sebastián, tomada desde pl p-an- f  l^llaron en un escondite 19 kilos y pico 
vía eléatrice de Monto ü!ía, fotografía da | úe tabaco. ,,
Esta mercancía fuá valorada, ||n l^'$Q 
pésalas, para cuyo procesado iáterasó.lil 
señor abajado ¿el Estado ]la pona Íii4Íé 
pesólas ¿e multa, con cuya petiisión ntti-| 
vo conforme e! letrado ¿éfensj|e:̂  quedan-̂ ' 
de ambos juicios pendientes da senten<*
[Gampúa1 En al reino dslmisteria 
Chamberí, por El' Béwcl 
con !óló«bfías.I •Lz faiMlia real en Santoad.®»» fotegra
La Sibila de | 
ve Ros Koíf,
fías de los reyes. . ^ ,
La semana teatrál, «El rey», por Ale- 
I iandro Miquis. »
Comentario a unfts fiestas, por Sanna»
cíe.
de la gnerra, por Martin
ge Vínardall 
Da la paz y
Les que no voranoan, por Cristóbal do 
Castro.
El carro do la cruz, por
i La vida en el campo, por M. Soriano, 
con dibujes de Galván
Inooncioues
Por el juzgado de Archidona flut̂ inetr̂ f 
y® «umario por incendio .4o rasti^je^y 
algunos olivos, ignorándose qniáh sea'll 
eutor del míeme.
Bstepona.^por allanamiento da mbra- 
_ I  da y hnrté, hacho ocurrido en casa del
• ” *̂®**̂ ** s vecino Juan Gómez Navarro.
Alera.—Hurto de nna burra al vecino 
de Cesarabonela Francisco López Perea; 
y por incendio del, aparate del cine
FioJ.
Partida de dominó, plana en calores, 
dibujo de Roblodano.
La lio îa ideal, por Fernando Mota. 
Libres y auterós.
Ratr'itos y notaéddectualidad. '
A 80 céntimos, en librerías, kiosoes y 
í puestos do diarios.
B é  l á '^ p O v M ó iá  ' '
Ea Ynnquera, «1 juez munieipal don 
Miguel Jímónez «amacho reqnirió al 
aguacil dol Ayuntamifntpt^^n Sánablc 
Doña, para que le acempaneraj t i  obja- 
i; ib do abrir la puerta del arreato munici-
A ¿ u «d o . d , la C o » l . I é ,  E j¿c«ava |
Bl a^ffdl^ oh 'VfZ do vbcdecer al juez 
lii amenazó protisto de n» revólver y la 
citada suioridadícon el fia de desviar,el 
arma con al bf s4n que llevaba asertó un 
estacazo si Sánchez, qua resnlt  ̂con nna
iib j a nr i a . , ? o «®»  jue
Como reyes y señorasi por B. González ; fandona en el teatro de aqhella loódji^
dad,<sin 4úe ooulrieran desgracias par- 
sonales.
Meroad.-^Por ed’repción ¿o la 
Resaedioe Salido González, atontado' 
inspector don luán Castillo y vigilanH 
señor Mateos.
Tambión se instruye causa ante el juxf 
gado de Estepena, por asesinato dê v̂e
en sus aesionei reglnméntarias;del mea 
de Julio anterior, hasta la fecha.
Saldó ti® lá cuenta corriente con ^  
Banco dé España/ y balance y  fsqueo 
del tbes de Julio. '  ; ^
Plan general de Ihi oblas necesarias 
para el apróvechaiúlientó dé las de 
abrigo del puerto, que presenta el aeV 
ñor Ingeniero dire.étor de las obras» 
Cuentas de Bécrataría y  de lá Direc­
ción facultativa, cqrréspbndipntea al[ 
mes de Julio último.
Estados déla recaudación, por arbi­
trios, y da loa documentos pendientes 
de pago.
Aeüntos pepdientes de estudio o re­
herida en !a cabeza y otrî  en el dedo m4- 
¡ode la mano darerab. '
DrtéicMo ocurrido so ha dado cuenta
ciño Gríatóbaí Torrea Gil, fa^hs ocurrí'- 
de en su tinca «La Tenaira»»  ̂pOr Diego 
Márquez Guerrero (eJ«C«8pesfii.
Licenciaxniento
Han sido prepuestos paraliconoiamieñ- 
le les penados Barnárdó Vargas Móntiel 
y Antonio Lópaz Meses, para los días 8 
de Agosto y 6 de Octubre próximo. 
SeS.¿Lamientos para hoy 
Sección 1.*
llimoda»—Estafa.— Procesado, Juan 
Manujti Fórez Rechasti —Deiansor, s«- 
ñer Bííezír^roóúrador, señor Mosa.
' Alameda.-Atentado.—PrccesadOíSal- 
vador Marín Fernández— Daíensor, s«-
produjo ana herida inoisa en el dedo 
anular izquierdo.
Durmió lá bqi^achera en uno de les 
departamontsil / l̂ies indicados.
A la una|^ Îa tardo cfeocareî L ayer ol' 
carro faenero propiadad de Battá'sar Pé­
rez, y el tranvía número 13 da la línea 
da circunvalación.
El eléctrico experimplfitó algunos des­
perfectos. ' ,
El mozalbete de Id ¿ños Jóeé Muñoz 
Lavado, riñó on la pítza de Sen Pédro 
con ol chico de 6, F,ranc!óco «González 
Gtreie.
Aqcél arrojó una piedra a ésto, biríén- 
do!« en la sitB izquierda.' r:!'v
b i i d í a l e s  Í 6 5 v
Teatro Vital Az'a,-, ’ '
La empresa de este celiea®. ¿̂ resttcitji. 
anoche la zarzuela ;bufA de SstiMóban, 
con música del maestro Barbjieri, «Ro- 
bínson», obra que on su época, y ya va 
ptra algunos lustros, causó una ravelu- 
eión d« risa> pues la finaUácA con que 
vino al mundo no faé oIfa que satirizar 
las aventuras de Robinsonos, más o me- 
noi auténticas, tan en boga y «¡'U 1̂®
V guslos’dei inibiíG® eatenoes. *
Con el papel del célobré Robinoón, de­
butó el veterano y prestigioso actor, Pe- 
b!o López, guien obtuvo un gi;an éxito, 
ende múy apiandidñ. ’ 
qjembíóu tuvo 'ol público cariñosos 
ibusospara ol resto ool po^^’̂ »̂..®*í**‘ 
iimonts para Eva López y'Emfhgno 
torre, quisa como'siempre, essuvo §?á* 
íoeisimo.
a L A  / M A R G A R T T ,
Inaiteutíibiosui
B o te lla s  en  fáw naoiaa y  ¿roguBría# y  15 JartiiMc«i
A  ' H i G I E N i e A .
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4. ío. , . f ~  ^
doñea «aponen continuaran 
me minoraoiÓn de, loa ¿t 'Mneputn riñl nreBUDUcato- On él ej^ido aleonceptodd pro up .oato- --
La interpr»,tfiqió|i.^en conjunto roBUltó 
uy oaaayada. . .... . .
ifl^a hermosa y briílanto partitura fué
^escuchada con degrado y reepot» que
,éb ymeMce aquel gran maestî o qu® é* 
<':liÍBttóDarbíer,i. ' ' . .
i programa para eata noche, es muy 
'atnyente. . ■ ^
Plaza de Toros
Con grandioso éxito verificóse anoche
aolttdón en sesionea ánterioíof.
L o . de caráotor urgente recibido. |  ,despué» <ie confvíccÍQnar cStf. n9ta. ^rrryssiTjriî -.-.. ; ., ,, gusrál?t civil, á® Ardalfls hahia-^
E »  EL e O B IE R M  C l í lL  ' _ |
ñor Blanco Solero;'Plocuradot, señor . Jd ¿égunda piostatacíón de la compañía 
R. Casguero.; ■ ■ ■ ■ >Frédfeni/
■ ■ ■ Sécción 2.'i . .̂ I^la48tt noche raríacléá coiiipiota da
■MsrcW.—Atebtá'db.---Pí^b*SftdnM'!d*!f|;‘inr6grama,ydón debut». - ;■ '
,^ .- 1  . , . jRnéró'E«V«varn9KMont«ro.— B9f»nsor..ii4- ha émpros®, con. muy .buen acuerdo,
la Torro denunció a  M  Oai&ffif; orocuraáor, s«ñorR. Cas-,j|>establece dsisda hoy loS' síguientea pre-
quo hobí© sotido la fríW W »  I quero. . < /^ «iss: '
.... . ..- r r . i  Sillas de pista, 1 Rifi«íí; Enttfa^a de
ZT — -"‘T-;— v: '"ál9n4ído,.,0'fe
W m M 0 M 0 B  Hatíjá^módks, eniradas para-nmas.' ^
r - *A  i.1 - Además i t̂abléceU tin servicioLa ancieue.gtto faó átropjlitda elD©- o^pectá-
culo, para Maj^r coinédyaá d®í público, 
' y  ija'®allf;dé
: a las aútopidadat correspoadienteí!.
BJ^jdedola estación de Albaurín ti®
I
'_______
diez mOíróV do! disco banda da Málaga, 
encontrando también roto d  candadô  y 
dpspronéida ía laaaivsla áe! tornó guie- 
torio.N So ignoran quiénes punían ser los au­tores .de! h»r;hís,:..áol-'cufe! 'S®. ha, dad® ¡íianaju# ü é y^il t é  o­mingo l^ñaifa  en Pinídati'®rí®»í treatiAlc» ^p'uríjinoS »é-lMiné 'Délo-; res Balgranb dé .■ cínoúéijtfe;años á»;otiéd, ■ sktural'ti® A ’mtftiféari ' '̂ ;V GonáuaidÁ «a ú? .li;I casa de, socorrii áoi áiisi'rl'to d« S^w’Ó'̂ Do-̂  I  mingo., ,gn >eV:.bfúéfieo, _isatí̂ -b-»c.f miento’I apramareh'ála’ yíc\imá;d'd sucosô ''i-iina her,ida'ti® -dóé céntiaiéílróS' en él léd®'
. • . . . ifg,eíupá ¿«re©atú»iba@s':, y; erosiones'
«i gaiiloo qu«ása¿0 I  ya és !s Ig>.si&», tómino, lol®^^^*
El j«ío á® la estsicióa tié Góbantés ;̂én'vió isiy®r si Gobs??,md«r civil,sí'guieúté 
teífflgp.ama:
hc«y rsmo'i qntnista. A
ósí'ií al ssümíassa al fcaícoacülo tm ôlps 
en la osbaia coa 
soj'íío, ccsdo'nandos» upé herida en Iq 
CBbízr'i y oS;?a en ia písrna deVoch®, al 
P'ífocer' lo’í' 'S, siendo curado en esta pro- 
v-'.̂ soní'.'&'s it®, Saliendo tr®n 4 para «a», 
filó paídv-slo por un mvgni'sisía pédiáo a
£ » ;  k i t e í » !  é r  l8 y i d f r hEís i® asamblea' 'd  ̂ vecml'S 'oáf«tóSda 
el Dopaíugo p%,sido, ha sido eié^da P®r', 
unanímiáa I la sigúioníé Junta:
Fresijonlos honorarios: Siñor obispo,, 
señor obispo auxiliar, señor cura plrro-^, 
c4 de la Merced, señor capelfán dé. la 
Victods, smor margnó.z da L ti^a , señor 
Gobernado? c!vi‘, señor G ob^edor mi­
litar, 8®ñor cpmanávnte doMarinai pre­
sidenta de k  Aúdíébcia, ^ s id en te  do la 
Diputación provincia!, soner alcalde, don 
José Aivarez Net, señores senadoresy 
diputados á Cortas, pr<midonie de la Aca '̂ 
domia de Bailes Artes, señor coronel del 
regimiento d« Borbón, presidentes de los 
Circules Malagt^ffño y Mercantil, presir 
dente de la |kSoeiación de lé Preñes, 
Director ás ios F. G. Andaluces, s«ñor«a 
tíoaosjafea d^l’ distrito, don Enrique Ra> 
mo3 Msríií, don Miguel Mórida D íszy 
Ío.íí íi.ír,sct!-}r̂ s 4 »  loa diai'íoa k-c&l«s.
P/íPsideiik «fectivo; Dea Katriquo Me­
se cu
VicepresiíieKte: Don Aatenio Míirtín 
L ‘»i^umtk.
Ta«esr»ro: Don.Julia Dslgs'do Torras. îonÍEdor: Das José Pérez Roi?fgu©z. 
Sserotaño:,  ̂ Doa Franekco da Fauk 
L. do is Vwq«r ''Voc-'iles: Dan Narciso. Dí&z de Bsr.ov»?, dsa Bsr.n:íi>é V.ñí,g del Pino, do.® Eage- nio Zímbsl.'i, doB AntOEx® .'Bomero Be?- nsi!, don Joaó Ruiz B.r-rrrgo, don Josquin Mi?,ría Di?z 3?iírrsno, dea Mign»! Raíz. Bsproga, 5̂15!! Silvsiáor GeroíaT don En- rsgaw CaubK?'v, don Ma'nuel Ándísriss, don Ricsrlo Delgeda, den Ang^l J . P?® » ds?,, ííoa F,?«ncií'c/Anrioks, don Mariano díí S/lvu, dijn Joan Coríéa Ssliáo, don Fóíix PiííJid» don José Rivas G«rok, don Mínmei Fasnls», éan Cristóbal Pé­rez, Aon F.r».Sf«t8ca Fernández, don Ijuis Cesas, don ¡m n  Gamie^o Rodriíiuaz, don Juv.n Vinncoa y dea Andrés Mííá.
ruog a ks señaros ¿e. la Junta sê  
di  ̂ <í p c n v í i t  msñana. a lis  ocho d® k  >«*• h a k  S8 c* s;ía í'o !* Virgen á« I* V r o p tratar ds les f.stsjos.
'I,,;: L
«N U E V O  M UNDO»
Ha rfq i c' iMÍap-ssiímsís sum^no que coj *1 f u t m > Ui3ia<íi'0 oc pepa- k í  r VI q Í.C b.'x. f¿.'j pOiî jrse « la
Víínif v.... Ma íj
Soiáaáos srg a»a%. ft̂ s-ostncó *r g^#tta-' 
das de mi^ao una t¡riuch®rq aieipaiis ds- 
fendida con gases ;xsfixi(üntee dibujo de Matanis.
L ’.v dama ¿«.«aficíonaaoo», arlícu:e por Ba&ilkGamro.
D« otro iiémpe, artienlo-psr Prudencio 
Mañvz.
Las cantinas esoolarts, por Edmundo 
González Blanco.
Les lecciones de la guerra, per Justo 
Rosoli. ^
Las horas veraniegas, por Martín Mar- 
.. tón. dibujo de Tito.Políticos, por Attdrenie. ,<tl4 de Jallo», por Antonio G. de Lina°̂  res, coa numerosas fetogréfké* .
lacondio del temple de laNtra. Señ^r^ 
4® las .Angustié® on Granada* nume* 
rosas fotografías.
Ei vécín® d« Ardí!s«, Cristóbal Bravo le ,ga«?diacivíii,:
Igthabían áesepsrdcido doc barros da su. propialad.
Por k  guardia pivil de los gcspccUves 
pueblos s« practican gostionos psra »va- 
rigosr f.\ p7i?aá<sW' dé) ios cilades ssm®'' M 
visntss.' ■ ,En M?>a<!a, sa I®. ñaca ikm.ada «Jai- móíf», s* ©nconíraban lo» vecipos José Uífcsno jMaoíes y Antonio Mértih Mar­tín, con una sierr*, corlando un árbol por el trottoo,' con oí fia' do h&csrlo car- ['bón.Verificado el eprtt, al e&er á tierra ®l árbol, ¿i6 tan tremendo jgélpé en í« éa-i ^«Ida *1 José Urbano, que ijueáó mu«rto on oí acto.
Ká el lugár do k  oonmúci® s.e'feerso'''- 
nó fíi Jasg«.áé, ía.»truye’n.do; k?'diligen­
cias dé rigor y ordénanáo, eb lévanta-^ 
miento del cadáver. ) .Ea T«ba háa «id» datenídos los vaejí nos Antonio y.DJégo Gárck auto-1l'res da las haridos c.aús.tidásik:sh‘céuW-^;® ciño Aut.o .̂i0 Garcít Gî otái.'- . ■Al piiméró dé loé détonidessé lé óciijió ' una pistolé y  al s«guadq, pa,navii3«. r  \ Ambos sujetes han sido consigfeaáaó i en íá cárcel « ájaposíciósa del juez múní- ' ícipal.
A ’asoóa LujáK qúaa«?o 11.
’ €IM4 FAeettaiúBi 
Con úú izi;t ;̂kr*tóílío»ó.s4> «streKó_eyér
"lá fesombíresá '|»ñ|ícma zBí hom-
■ br®sx».pombré.*',' ■
lasipdaacs , on que «s .k inajo?? y más 
s®a8ác:ioíi'.all'qué »a ha.heqho, y,®l mayor 
' trimifa áéi^ ckm Agalla.
' Gempíatoíán #1 pregramn d̂ e h«y,..oír&s 
cinta» cómiflífts y érariáticá»,
ísémmsssssasR
Les rateros no so t i»»  punto de: réí̂  
poso; cuando no zo llevan los eparatos 
de la mortseiaa luz qua hay m  los urina­
rios d« los errábales da la dudad, echén 
mano a las tuberías do p|o^o d® loa fa- 
r*i¿s d©í &kmb?ado púMíc».
1 : flrol númspo 2 153 éxistsnte «nía 
callé del Calvo no pu^o sor oncondiilo la 
noche anterior porgue un randa suítra- 
jo le tubería.
Ayer fueron detenidos los tomadores 
Pedro Martin tópaz (<) «Chéte» y Anto­
nio Sánchaz te) «Patéíetói.
KsU 'W m é, sustrejo en «1 muelle un 
cabo d® úúía#r'e d« los boreos.
f e l l S l i '
¡ i
„ Porh^urto
Anta la rák primara ccnsp&ració *y«ír 
Martin Veráuii Luque]., acua&4o ddíteilío' 
de burlo. ' .í
' En ,«i Cií'fé.q.ao en a! pueblo do Eampsr 
íios tienis p4iáro Trigo, dfjés® u'¿ "̂ p¿#?0“
I quiano oiviásráusa bolsa do fbco valor,
* per© que .conto.siiíi, 36 posqíf s.„;
' Aproráehantió un' áráouiSo;®! procosa- 
do Marífa V̂ r'dun s®. la ¿'prepió con ánl**- 
I mo d« lacyo, aun copoeién'ip su iegílima 
 ̂procadonck., '
Paro Is g?8ci.os0 es,tá, sfa, qua' k-- bóis'á 
faé onsonlraóa »i día aigtiíááté eú «1 mié-;
'mo sitio. dol.p̂ én̂ pnOi', p«ro. aín uu', c|a;-'
timo,' ■' '̂ ,. .
Bi Bsño? fiscal, calificó los hechos cor 
mo constitutivos 4® un deliío á® hurté 
comprendiéndo ®n el articúlo 530 ásl 
Cóáigo Pduái, y ‘préco í̂é k̂ nspon̂ r al p.'fopih f̂ó''l¿yeí una 'disBuucífe ®n k  Jefatu
Ha sido concodiia ®n 8 d® Jah® último s dsm P«rf«cto Fernández Vega y ápn íp -,sé Romero d@ l&. C?úz, ®nHas do Aoeituií'O, k  márcu do fábrica ds- nomítfad* €F«r?í<'tóaitífc»..' ^
Es probable algunas tormentas pn nuestró 
litoral.;
Para San Pernando;ta.^ pdstóo^ado el 
primer maquinista don JÓÍá de lóS Rlód Cone­
jero, q'ue ha cesáiio. dé̂ presifcr .‘SUS servlciOB. 
en la lancha «Cartagenera»^ ^
.v"' ' • .;, ; ,
Para ingresar ea el «erTÍolo de karmada, * 
ha sido inscripto el joven Luces j^rin  Ro­
dríguez. ■ '
Ayer zirpó de áueátro púérto có® 
la mar, el transporté de guerrá norteameriofc- 
■'Bo «Céesar».
; lüITSÜGGltA l̂lil-lfea' -" ’ '
En vista de las solícituties presentadas por 
varios coricúrséntéfe a escaelés «n ebéonOúrse 
general de traslados dé! meé de Octubre, para 
qua se les adjudiquen las desiertas en el 
mismo el Rectorado b» dispuesto <|U6 no es 
procedente qhe se'agreden ahbrifc' algunas 
de estas plazas desiertas dé las conyecatoriaq 
áeopasiAlones, para entregarlas a concursan­
tes que debieron reclamarlas .en la éfoó® 
oportuna.
Es posible que a mediados del mes eérriéhto 
se dicte una real orden rectificando las cáavî '
M.firía Nav^ífo Campsñá prsssntóss «  
un guerdiá mumcipal ¿ióiéíílóíé qtie su 
esposo Psdfó FójpnábSw Makvojf, lu'hA-
biu umfnszftdo ti® '■ V-. .
Pocé tissiiitiés; .*• %éréó "Pédro' «iáú ir^
¿ i« laísniíeétanáo qué sri tftéstiiíéii,?«# k  
cual hall»«« ssoafado, le di rige toda cla- 
'St 4® iusultbs. ;
El agenta municipal, hscho úa vérda- 
ldo?Q mar dé cobfasioúes, fo)! ĵtta!ó él pŝ r- 
t«, Csíséígnr.ndó: Sé expuesío |»o'r' qí'msl 
' avspidp •
a estos hechos y a 
laa édis y tesóte Ú«:Já' -'tardo; s  ̂ práeontó 
Mería en la joteturá do'vigiláncin diciza'' ■ 
do qn® éu cóny ugo spmádo ás un cuchí-
.U.0 mtswíó'tea'taria. ,y 'slía 'para lib?a.?sa 
dé I®'egresión, refugió»» ea ©1 domicilio.
.¿o KU veda»'' TeréSo N'sgréta' ■ Hidalgo,
.oorpaUáolé puorté.
Cuéndó Maífía crcteso seguré, bóís 
sqtsí'qust 'KútesrM® iS!̂ .c»te el' balcón' dé. .- 
í». iSíf5« do'ftde s* guaréoió, que se halla-. 
b a d y ' p r e k n á a  consu­
m iré! prepóéik quécoacibiéra áo «orter 
»i h1lé áo sü oxictéUde. ; ;
La ojiada v«eÍB« fictaó Pravid«.iéjé;j^ 
para M «pí¿í , p«es-'iog'f'ó'soj$ter a 
dáadd® tiétepo »  site para qui#' so
délo rofarMo s í f a  trar̂  Ayer fáeron constituidos en laTesoreríé de 
H sS é te  m  Haeiend» los depósitos Siguientes: , 
paitado al joBZ#® Don Antokíb Fontalva Atirides.^de 80 pa-
' ■ ■ ............... .
Jos giste’R'uíz Mbrélos'; U^terál'í.® Cár*i:.':..:Ayán'tateiento'd̂  ̂
tama,íl;«53 sñbe, caaaáó y habiten te aniS l i  Pagador de ObíaS públicas, de S99‘46 
la celia áé Zzmor«n^ números 14 '? pesetas, perol joiperte^líq^^ de^te^expr^^
í^ q iS íim lfa B u r ie U  
del Tesare autorizaelóU par» 1® 
rial de fondos, y de la I^ervoucibti 
de la Administración del Estado la coi^VlP®®' 
diente para declarar la preexistencia dé in­
gresos, si en la Caja, en la cual la devolución 
hade tener efecto, no se hubieran,realizado 
durante el ejercicio los suficd̂ nlnB para cubrir 
la minoración.
' 3. '̂ Cuando la cantidad a devolver exceda 
de l&O fiOú; pesetas, hecho'firme el fallo ón 
la devolución se acuerde, las Direcciones 
generales y Delqgaoiones de Hacienda que lo 
hayan dictado remitirán a la lUtervencióa ga- 
ueral el espediente original respectivo unido 
.q los demás’ ántecedenteé que r«te®toh»4os 
con él obren en Sus dependencias a fin de que 
una vez cumplidos los trámites y requisitos 
determinados en ej.qrtícuj  ̂ A® Í?  !®y ̂ ® 
Administración y Ccutabiiidaa’ de la Hacienda 
pública, pueda presentarse en las Cortos el 
oportuno proyecto de ley solicitando el corres­
pondiente crédito legislativo.
I 4.® Concedido éste; laluteílfí^ión gene­
ral remitirá a la Or*ítt!l,áíóá dé Tagos por 
obligaoionoa/ del nünisterio dq Haaienda el 
expediente original ipâ a que por dicha ofici­
na se expida el oportuno libramiento en ceur 
Septo de Gastes páblicos, con imputación al 
mismo crédito concedido, al eual servirán dé 
fttstifioante él 6X{»#ento priginal. Dlchô  11 
braraiento se expedirá n'ecesariamente contra 
la Caja de la dependencia que hubiese Acta- 
do el fallo de reconocimiento de derecho. .
De real orden lo digo a Y. I. para su cono- 
aimiento y efectos correspondientes. Dios 
guarde a V. I. muchos años. Madrid 14 de 
Julio de 1915.---AZ&CÍ.
Sr. Interventor general de la Admiaifitraeioa
del Estado.
“í—'
Ftr el Miaistorte do la Guerra han sido. 
cancodides los tiguííiatcs retlroBi'
Dén Fernaado López Sánchez, músico de 
iafsntoria, l l 3‘bü oesetas
Don Marcelino Pérez Lifián, «argento de la
guardia civil, 100 pesatiaŝ  !
Antonio Garda López, carabinero, 88'92 
pesetas.
Lm DlffaaoiÓB 4® k' y @Sâ B
gasIVM. hucsucadldíí ias'Bígutent®» pomíé-. 
»)8Br
Doña María del Carmen Bonitez Mensalve, 
viuda dei segundo teniente doD: Juan de Dios 
Hueto Polo; 470 pesetas-
Doña Joaquina Moteto Jariego, madre del 
Soldado Basilio Bellido Matóte, 182*69 pese-
tftS«
Doña María de los Dolores Sam podro Amat, 
huérfana del comandante don Patricio Sam- 
pedro Aznar, 1.125 pesetas
AyoF fuá satisfecha por diferentes con- 
eeptoB en la Tesorería de Eacionda, ía suma 
do 180*18 pesetas.
fijflBtlffillStO ác j i i t i p
R oe£ % Í9i«i¿is. «iesi
n rM tr io  do « « r n e s  
Día 7 de Agosto
Mutaiim y Plaza de Toros. 
W a«i Pato . »
• de.Qhurria&a ■
■ ' deTeatin^s , .
Buhurbanes. • . .
P<mieute. o . ■ . « .
^urtiana . «. > « .
^értama i' ¿ ■t i' i « «
Suirra . > • .1 »
Morales . i. . ^
Levanto.'.
Capnohinois. i -•. ■. <
Ferrocarril V . .  ̂ .
EamhrriUa .. . ; . . ,
País, . ¿
Aduana
Muelle . . . .























dádes asignadas a ca^' JSsc^la Hcfmsl por 
derechos 4e exámenes: ‘ ■
' m m m :- ll& Li
gífta qjéboreífte’ 7*836 81
lÉfaiftélerG
2̂-190*46
pr<ice!f?:do te pena’tis Itee^ss: 4o arreste 
bq yor a te4eQ8»''i*éCíóu y ó'SrStrá.'
El 'áíteéiír.- señor SáncUsz P-í:«tor, soti- 
citó k  abífOlutiión, por «stísiar quo su 
patrocinwáü u« era autor ds! í'oliío por 
: qa® ie acu*»bou, queiaa'áa pondíeni» «a 
BsuteKcis. ' '
D os con trab an áos 
Ante la snía sogunáa s« Vió un® causa 
I por coairrbzná©, eontrá Apa Pérez F«r*I nándéz, ¿«clarad® on robete'te.
Esta buena mujer, el día 6 de O sí abro 
Ido 1914 «nsentiáb?*® tr^nquifa «a 
Isa casa dolé cáíla ^artéítenum ere 38,
I ¿eSieandosé & la venta clandestina ás 
tabaco.
Do pronto, individuos dol cuorpé do 
I carabinoros. por eécfidéúcias, se cansti- 
' tuyeron en la citada c^s®, ¿ando a !a po- 
¡ bré íaáustml ol consíguiOnte mal r&to.
Después do un pequeño ragtetrp, 
|contrareules carabineros 16 kilos 3̂ 0̂  
gramos do tábaccs, valorados en 123 ,4̂  
f posotas.
' El abogado del Estado sqijeitó pgtraylé 
procesada la pona ¿ « 430 pesetas do m  ' 
ta. con cuya potición osiuvo ooníormo I dofonsa. ' - . '
I r& do pélidz relacionada con la sustrae- < d ó n d e  un mantón da errspón mgí&iú 
portenecisaí? «  ®<i c-spea®.Imputa hscho e k  vaciaa Ana MarŴ  
tin^uarez- ■
Bu la calla do U  Puonts riñeron ayer|
piaeiones de dhós terréáeéen el término de 
Biogordo para la oarretera d® Antequera a
I Archidona a la de Leja á Tosre del Mar, pre- 
' piedad de don Salvador Pérez Oampos, ptír 
' né haberse présentado el día de su pago.
i El ingeniero jefe, de montes comunica al 
señor Delegado de Haeiendé haber sido apro­
bad» y adj udicada la subasta de aprovesha-
Maviana Sánelvfy Pa U miento «e pastos del monte denominado «Cué^. 
las * ** va Parda», de los piíbplos de Tolox, a favor
la y Trmtáad C r e ^  Sánchez do don José Meriáitó Cano. " V
Ésta, con uñas ííjaraa, se hizo fuerte, 
caussndo a su enemiga una honá* ifoif el mtejstetio'de Hacienda so ha púbíí-
ctiéilé, stre ®n Uñé oroja y orostonss en J.f.;íj|̂ doqa real orden signlente: • ‘ ; : . ' 5
humanos, LasDírecetOHesgenerolesyDelega--
Mamna faé curaba en la casa ¿o 60*j^dbiíésíde Hacienda, a quienes incumbeoono- 
carro da la ealle doí Corroí o, donde ca!i4fiéer y resolver las reelamacteñea de los partl- 
«  >«« Unínnaé nm'i'óatiso racftií f̂i^Lstleres o entidades sobre reooñecimtónto delficaron l&s lesiones d» proaósUcq  ̂ devolución de eantídades ingré-
. .  . :..í , #frad«8 lutebidamente en el Tesoro públíĉ ^
Trinidad se dió a.ta iag®t «^fíljustarán en cuanto a la tramitación de los
, í^^xpedientes a los requisitos y formalidades
Juan Ladrón dé -Guovara quo esulÉP%tablecldosenelrealde«roted6 25deEébr0- 
ráeiduoviairánte íé lo é  coníorteblos ¿alw  ré de 189i», circular de la Intervención geüe-
y . 1 4 ‘ .
: hc0 « «  lo subió a la esboza, dió riendA ¿g jg ¿q Octubre de 1938, las cuálrá ÍO- 
enalte a ía sin hueso, promoviondo fu8!»-*' «atrán observáudoae coa esorupulosaexae-- 
te oofiándalo sn la callé a® San Juan Minutad.
B Rsyaq.  ̂ S.** Acordada la devolución y hecho firme’
gofjpion]̂  cci  ̂ las mgués unvaio, sÉ cltelloporno habeme interpuesto conira #1
uedan exceptuados de ostontar la, m%j
ílacáloB  ̂órdenes iqlrcalarGS del Maí 
de 1¿ Guerrq, declarando tex to definltf ra 
la afligdatttrt dé Geografía Universal P*f‘ré.
grese en las academia? militaros, el tCjxW 
atlas premntados bhjo ñl Jéma «Geo»* deOltiid 
xando desiertos dos oonitn'o'S- ^
—Ukeñlar del Estado Mayor Central . d|M 
ministerio de Marina, sobre el numero 4f\̂  
huérfanos do clase» subalternas que, hay 
tnalmento . , . * ,x S«Íi.i^lstribuolótt do fondos do jiéDipjiáecíón, .,3
~ bS 8̂ Vvarias atealdia y  requltíltqía# 
de diversos ju í^ * 9® . ' ' '
R E G I S T R O  - U I T i r  "
' fisgado Ib la A liih :^  
N«rimlOTl«»''0í*c«pi>Wa ®®Í1___ ___.«...MAn ‘D.n«v{a-nnZ. .■■ííkFrancisca Kopiáu Bodriguez, ^  
DefunetonOs: Santiago 
Mari» Agullar Fernández f  defiaBaf tel» 
dell Fernández.
juMgítáA ^  , ,
Nacimientos: Joaquín 
López Oses y Kafaei Gutiéirreé.HoWfi®  ̂
Defunciones: Antonia Márquez^* W  
Garci;̂ . Sspúlveda, María Luís» 
tana y Franciséo Peralta Lupláfiaz» 
Jíiugadfi M Banio Bontínm 
Nocimientos: Ninguno.
DefanClaíBf|:~ Hioguna.
A M E N ID A 'M S
En un exaxhen de Anatomía;
‘ —¿Cuáles son los huesos del 4jsátt 6i%
; —No lo recuerdo, yes raro,, porá» 
engo todos en la cabeza. \ ^ .’h
*■ ■ * ^
Una señora detiene a un cabati’wo en l»í 
calle y le dice: V }l
—|Se me figura que le he visto a íisieu en. 
alguna parte!
—Es posible, porque suelo Ir con fri’>oneuí̂ |̂ 
cia













DEPOSITO C E liíTR ^L  
BARQUILLO, 4,
DEPOSITO EN MALAJ^A*^; ¿ 
PLAZA DEL SIGLOi l 
GaÜo de San Fernando,> 0,5
V j ^ d e  demostrativo dé las reses zacrifieas 
yaS iñ d!»?7 de Agosto, su peso en canal
Eógramosi pesetas 337*09.
84 lanar y eubi¿9t 981*60 hllógcamcs, 
pesetas 39*26
$9 cerdos, peso 2.962*69 Itilóframos,'pese­
tas 286'?6.
U»#9 b: frescas, 62*60 kÍló|rramoe, 6*26 pe- 
gutes.' ■
Tétél ,de adeudo, 683*76 pesetas:
, G©m©at«^rios -
BoQuadselÓñ obtenida «n el dk 7 de Agosto 
10 )̂  los eonoeptos siguienrási 
Por lahumaoiones, 633*00 peaotcs.
Por permanendaa¡ ̂ 45*60 pesetas.
LÁ THEMlD v
Compañía Anónima dé Seguros 
ittoéadio y  P«rálízáoion^^ trabajo^ 
Agentes en' Málaga; P0RBA9 ̂  GA­
LLARDO, Alameda Oarlos M»és6>(6títr»d«> 
por la ealle de la Vendej a, almráán ue pasas. 
Se necesitan agentes para Iq plaza,
A  lo »  fa b r ica n te * d© b f^ n á »; .
Para dirigii’ fáb?ica,.«é o|¡?«teñ'j®f« 
práeMeé «n tedép Jés «ísí®ra&» ¡ 
•n m8 é̂r.e$mp9teaet&.
Í 9 ¿«rán. fousaa* raforanems y.í^| 
«aante® garaníias »® ásssén,
In  k'MHaliaásítrasié?i á-«.©ñ|ñ P® 
iaf©ma?áa.
E « P E C T á e H |
¥ap®r®® «n tra d o s  
Yáp# ' «Teodoro Lloréñté», de Melillá ^ai^'oroiii dcspackac&iM 
» '  sBsgunto», para Melilla. .
»  «Teod&o Llórente», para id; 
Transpertá dé guerra «Caesar», para 
mar.
B O E B T IH  o f ic ia l
El de ayer publica lo siguiente;
Beal orden-oircular del ministerio de la 
Gobernación, referénté al decreto de indulto a 
los desartpre® y prófugos. ^
—Otra rólatlva al exámen de balance del 
primer peñodo de funcionamiento del Insti­
tuto Nacionol de Pcevisién.
—Exposición y real decreto dql miniateato 
de Hacienda, acema de la reposición de em­
pleados cesanteé éñ dicho depártámiráto 
-Otro sobra modifioaoión dél décfété da 81
TEATEO VITAL AZA.---€l:^rátei 
Pablo Jtopra, dirigida 
Emilíané Latorre y Óí m'i^«r|!,^f^db 
' Función para hoy: '
A las 8 y Iji: «La .aleg||í .̂dp!#^AOW 
A las 9 y 112; «DianájéiÉíípl 
A las 11 y li2; «Seraln 
ble)
Precios: Butaca, 1*09 pi 
OIRE FASCHALINI.-^
Sa.T-Alameda dé Batirá Hi 8 España.) '
Hoy, seedón éonttena da fi-dé 
■Ifide la noehe. - ' ' ,'•
Los Miércoles y Jueves, «]P»thé Pe»sif 
Todos las" ñoehrá gÉtrn^íl-^.  ̂ .íü»  
Domingos y días festivos, funcírát drá 
S de la tarde a 12 de teterábe.' - 1 
Butqoa, 9*33 ctoi&OT.-^€toneral,
■ Media'Udaetalé'ñ*10. ' V' '
SALGN Ñ0YEDÁDES.—ftrandes será 
de tiñe y varietés, iém»ade parto i 
artistas..
Plateas, 8 ptas.Butaaá, 9<60, jG8asral,|
' F i m ,  F A Í ^ . ^ i » s « d «  «a  
.bssto^Saráinir^' '
des ráaitiames tis 
ará, zashfMáadasa
. ...M  ' YpmMA
eá la Piden ds’ laMenmcl .̂
’S^rálai ázshos esMatideite de 
elisuiuz, <9B Sin nsayerto estrenas.
CINEMA EONQEBT.-ISeooióa i 
6 déla tarde» 12 de la noche. ] 




Todos los Domingos frinelón 
neráe, :. ' -
t lF .40SK4P0F0jWUÍI«-p
